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De siempre estamos ios peno-
_tas a merced de oualqoiier ca-
ía linca que desee engañarnos. Cla-
YO es que nos referimos a muesftra 
Mená fe, abierta a todos los vien-
uanba donitos, como una gran antena re-
3 de Im optara de las más variadas emo-
bieron en jiones. Estamos en el café, en ca-
ja o en la calle, y se nos acercan 
untamienl [os amigos deseosos efe facilitar 
io» enviai nuestra penosa labor de informa-
laciones. lores. «¿Sabes lo del incendio de 
; públicos tail parte? ¿Te has enterado del 
nal y en jscándalo de doña Fulana?» Y así, 
fué extra jon noticias de unos y otros va-
io a ello nos codmando nuestro acervo, pa-
•a Juego vestirlo en las páginas 
idrid. leí periódico con la salsa más o 
a Fiesta d nenos sazonada de nuestro in-
nciada co mió. 
mpanas y UÍI día, nos equivocamos en una 
e la guar ¡osa. Los periódicos se hacen a 
aros cada toda velocidad, sin poder cbm-
juel ie reí probar nada, sin poder ver las 
> públicos cuestiones más que por el lado 
•es se hub le la información. El regente de 
is, apaiv a imprenta marcha al compás de 
de ellos ( as linotipias y éstas, en la larga 
v ornada, no cesan de fabricar lí-
nenito a lo leas y más líneas. El regente es 
o misas d luestro verdugo más implacable, 
oficiando f feneinos, pues, que dar cuartillas 
> de la (lifcgim salen de debajo de la plu-
eron los n oa, sin repasar, sin corregir, sin 
ú general nirar... Siguen las máquinas de-
jación de dorando letras y continúan nues-
lyuntamiei tros cerebros en plena actavidad 
ador inlei r nuestros nervios en una tensión 
las las Ar ¡asi dolorosa. 
misa las A la mañana, el lector que ha 
mía de he lormido tranquilo y de un tirón 
Banda n ee el periódico despacio y mien-
un seLeclo ras come su desayuno. De pron-
o,' se fija en una falta: hemos 
o/jfundido un nombre, una ciu-
) Ketaima," 
a» y de 
encargad 
man victo! 
i lo largo 
ia del PrJ 
A Q ad, una profesión;. 
j j ^ ^ r s ^ t r—¡Estos periodistas!... exclama 
l l i v ^ U » fehico, mientras sigue comiendo 
ficial 11 c,1)OCofe:t'e-
. ' ' L a e x d l a m a c i ó n va en contra 
ano conl{e •flu.ocira ¡hLStración superficia 
uan proci je!̂ os p ^ t o lina cosa otra, 
, , | nerced a l a ignorancia enciclo-
S j ' íédica qiue poseemos. Y, s in em-
- (argo, no es verdad. Nnestra equi-
ocación es de lo m á s . corriente. 
J F M r ^0 ^ m cuando queremos rect í -
•v ,al>; .^icar y a es tarde: l a letra impre-
suiDamüiC | n,os acu,sa y con az^car e s t ¿ 
•aespues ( ^ no p o d r í a m o s con-
a l a cabi 
vencer a nuestros censores sem-
piternos. 
Anteayer,;.,un canallmca de esos 
q/ue andan^por ahí, quiso jugar 
una mala pasada a las periodis-
tas,, a los mismos periodistas qne 
en el cerrór del tiempo es muy 
posible que le habrían hecho al-
gún favor. Y mandó a una Redac-
ción cierta cuartilla, con un eco 
de sociedad, que tenia todas las 
características de algo serio. Dos 
señoias, doña X. y doña P., lia-
bían salido en un viaje piadoso 
para Roma y paira Tierra Santa. 
El periodisfa vió la cuartilla so-
bre su mesa de Redacción, y aun-
que no conocía a las señoras P. y 
X., porqué no se le pmede pedir 
que conozca a todas las damas de 
la capital, creyó de buena fe que 
se trataba de una noticia formal 
y la dió en su periódico. 
Al día siguiente, no todos, pero 
algunos de sus lectores, que co-
nocían sin duda a todas las mu-
jeres alegres de la capital, se es-
candalizaron de un modo terrible. 
¿Cómo se mtendía aquello? ¿De 
cuándo acá los periódicos serios 
publicaban noticias que tuvieran 
relación con Jas horizontales? ¿De 
modo qué ya no había moralidad 
ni siquiera en los diarios que se 
tenían por serios? 
Los cana lincas que habían pre-
tendido divertirse aprovechándose 
de la buena fe de los periodistas, 
lo habían conseguido, como antes 
habían conseguido mo'lsstar al se-
ñor obispo y luego a damas hon-
radísimas de la capital, utilizan-
do para ello el anónimo de los te-
léfonos automáticos. 
¿Qné podría hacerse ante esto? 
¿Cómo evitar qim los desocupa-
dos tomen la ventaja de nuestra 
ingenuidad o de nuestra buena fe 
para reírse de nosotros a mandí-
bmla batiente? 
Desgraciadamenlte, el mal es in-
evilahie mieníras el mal exista. 
La fiebre con que se componen 
estas hojas tan amenas y sabro-
sas impide la vacunación contra 
esos microbios' que se gozan de 
perjudicar a aíjuellos que sólo 
boneficios hacen a todo el nvundo, 
sin preguntar cómo se llaman, ni 
de dónde llegan. 
L O S ! M O N U M E N T O S D E L A F E 
Muchos miles de monumentos grandiosos ha elevado en el mundo la fe, desde los albores de ¡a Humanidad 
hasta estos d ías en que la civil ización tiene la palabra. Los que reproducimos aqu í son el Ku t tub Minar, de 
D e l h i ; el templo de Chichcn-Itza, en Méjico, y la mezquita de Samarla. E| hombre ha necesitado siem-
pre, para vigorizar su esp í r i tu , creer en sus dioses, y de esa vieja fe, necesaria en todos los tiempos, son 
producto los templos que inundan la t ie r ra . El esp í r i tu del hombre de Occidente ascendió siempre hacia 
el cielo y hasta él quiso mandar las torres de sus maravillosas catedrales. 
Refrescando la memoria 
H o y h i p e e d i e z a ñ o s q u e . 
] I d e a s y p a l a b r a s I 
_! 
Día 4 de mayo. 
Se posesiona de nuevo de su car-
go el gobernador de Santander, don 
Alonso Gullón y G a r c í a Prieto. 
-T-FA ailcalde, s e ñ o r Gójnez Collan-
tes, presenta una moción al Ayun 
tamiento sobre reivindicaición de los 
t ó r r e n o s comunajles. L a moolon d ió 
Jugar a una sesión muy mo/Ula, 
—Se averigua que el c a d á v e r mu-
t i lado que a p a r e c i ó flotando en. la 
segunda playa del Sardinero es el 
de.1 joven vecino de P e d r e ñ a , J o s é 
Toca. Parece ser que da muerte «íe 
é s t e es obra de una mano cr iminal . 
—En el Sa lón Pradera se ce lebró 
una br i l lan te función organizada 
por eil Orfeón Cultura, que d i r ig ía 
d.m Rafael Hornero. 
—Se publica un Real decreto 
cr.-rndo e» Centro de estudios para 
lia comstruiocdón de buques, tanto 
de guerra como de comercio. 
—Se consigue Idlel Gobierno de 
Ber l ín que puedan volver libremen-
te a- E s p a ñ a todos los barcos de 
r.uefitia na>ción que se hallan en 
aguas inglesa®. 
—Son hundidos por un submarino 
ailcmáai, a 36 millas de la costa, los 
vapores «Mameilena n ú m e r o 9» y «Ma-
nw^lena •número 12», esipafíoiles, y 
« M a m e » y «Verdún», franceses. 
—Rusia declara que no h a r á la 
paz separadamente con ¡os alema-
nes. 
—Los francos y las l ibras tuvie-
ron l a misma" co t i zac ión que el d í a 
anterior. 
Notas a la ligera. 
L o q u e p a s a e n l a c i u d a d . 
:cidental 
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fa qmc las 
ao pasado 
i , en la ií 
as, de es 
n iño 
iddstingu 
de la C0| 
s en esta 
fa ta lmente vamos los hombres 
ijiada ei p a n t a l ó n corto. E n P a r í s 
fluieren y ya sabemos todos lo 
pueden en P a r í s en caiestión de 
'timas modas. 
Pfero ya que por r a z ó n de e s t é t i c a 
[o se ha constituido para la moda 
emenina una Ofieina Internacionail 
p! A d a p t a c i ó n de Modelos, que es-
p í a muy en su punto por razones 
contextura y hasita de psicolo-
a—¿cómo diablos le va a sentar 
en a una inglesa la failda de; vo-
n i a una e s p a ñ o l a esas cha-
as «turís t icas» de medio Idló-
i'o de largas?—, ha,brá que to-
ü una providencia en sentido aná -
para regular l a adopc ión del 
'aaiitailón hasta la rodi l la . L e gene-
ización sin distingos ide esta mo-
^ a n u l a r í a ed concepto de l a se-
p a d . 
A] fin y a l a pos í r e , ve.la.ndo por 
f^estro prestigio, vendremos a pa-
a la conedusión de que por des-
v i a la sapiencia, eJ relieve socia.I, 
' Prédito financiero y la autoridad 
^fetica die muchos hombres admi-
ados no e s t á en re lación directa 
la conformación, de sus panto-
¡tillas. 
Y nos apresuraremos a evitar que 
Pantailón corto sea el mot ivó de 
sust i tución del profundo respeto 
Ja chacota incontenible. 
'1 .n 
» » » 
«na nueva y amarga decejx ' ión 
los e s p a ñ o l e s : Cagancho. 
^ '-'.ancho, el gitano tr ianero, se 
errumba un poquito en cada toro 
•te estoquea. Del edificio monumen-
de su fama quddan aún en pie 
Pjinos atraventes deta.lles de! ex-
l o r . Por dentro e s t á casi reduci-
a esiccmbros. 
Pero en esta des t rucc ión a r t í s t i c a 
^ e n z a la más pcllerosa ventaja 
P^striail. L a gente i r á a ver a Ca-
"ho como tantos cientos y cien-
^ de turistas acuden a visitar las 
* N 4® Itá. ' ica. 
•' easo del Ga.llo. t a m b i é n gitano 
üc la r ibera de Tnana, justifica la 
aprec iae ión . Las dos incógn i t a s uni-
das d e s a t a r á n las tempestades m á s 
imponentes de denuestos y ilas m á s 
a i t ronádoras a l g a r a b í a s de entusias-
mo. 
Y , en resumien, por ello mismo, 
a g o l p a r á n á las taquillas las masas 
loe españoles , llenos de esperanza y 
con m á s naranjas, a p r e v e n c i ó n , en 
el boüsillo. 
Vista interesante. 
Se solicita para el 
procesado la pena 
IALICANTE, 3.—Para l a p r ó x i m a 
fiieirvaJnia se (hia sefiaiadio l a vista d? 
l a cajusa seguiidia contra Jo«é Rovi 
r a que en j u l i o pasado m a t ó de un 
dispaíro de escoipieta a Mianuel Gra-
cia. 
E l fiscal pide paira el acusado l a 
píen a de muerte, y l a vist a de este 
proteso ha despertado- enorme ex 
pectaedón. 
El señor Bermejo, grave. 
El accidente tuvo 
más importancia de 
lo que se creyó. 
MADRID, 3.—Contra lo que so 
dijo en un principio, en el acci-
dente aníO'T.ovilist'a sufrido por 
el presidente del Tribunal Supre-
mo, señor Beniusjo, ésíe resuUó 
herido, al paírecer, de alguna con-
sideración. 
En EL P U E B L O C A N T A B R O 
e n c o n t r a r á usted siempre combi-
naciones muy convenientes para 
el éx i to de sus anuncios y la com-
pensac ión positiva del dinero 
que invier ta . 
Un coche enjaezado.—Él domingo 
^a&odo h a c í a sol y estaba l a ciudad 
iliena die foirastiar.os. So h a b í a vol -
padio a q u í l a ¡ptrovüncia entera y 
media. 'Astuinias edm unos cuantos 
cientos de poreonas de Gu ipúzcoa y 
Vizcayia. O l í a el día a ftesta mayor 
y entusiasmado u n cochono ejon el 
dir y venilr de las gentes, con él 
a-umíar de Jos a u t o m ó v i l e s y, sobre 
lodo', c | jn aquel Bsttffiwéó sol do la 
m a ñ a n a , se equílvoc'^', ore ven do que 
üiabía 10:ros, y 'efnjfftGizó su coche a l . i 
andaJuza, con borl^nics amafftll - y 
rojos en Tas gUia)-i¡;i¡icioiiies do las 
jacíus, añadiiéndiolo uaná cant idad p 
fcascaibales quo •er.a como paira d0-
tenerEie al vea- llegtyf* aquella a legi ' ía 
que sfcnába a páátjpoíhle! flainenco. 
L a ciudad, un poco extra.ñarla., 
conitiempló di pasco f r iun fa l del 
coche enjaezado y hasta es posible 
que p íensa ra u n momento si ora el 
• 
tíía ed guie se había equivocado de 
fiesta, o s i eran las masas humanas 
quienes en vez de cangregarse en l a 
m ^ q u i t o de CuaAro Caminos, asal-
lailja las t r a n v í a s del Sardinero. 
E l coche enjaezado nos sug i r ió 
u n a idea que d e b í a ponerse fití 
práct i ica todos los domingos del vc-
raruo, que hüoiera sol. ¿.Por q u é no 
a( | : rnair a s í todos los de l a pobhir-
ción, y llenOirtos de c a s c a l í d e s co-
mo si hubiera í k s t a taurina? Puoí le 
que fuera esta l a maimera que tu -
viesen los cocheros de competir con 
los Gh/jfcir)£is, que nada hay en el 
mundio m á s boni to quo un tronco 
de caballos cntjaezadns a l a aiuia-
l i iza n i nada m á s a'íift.ieí'.íético quo -.ni 
icnche andando sólo. 
I Á ciudaid s a l d r í a ganando con 
el adgrno. Y y a gue dieí abcii'a has 
t a agosto no h a b r á a l e g r í a en las 
calles de e i sümar s a r í a que- las re-
canriesen, con l a canc ión jubilosa 
de sus cascabeleis, todos los coches 
die caballos llenas las guarniciones 
de boriorues de colorines. 
COSAS SUELTAS 
«El Día de Falencia» dice que 
en el pueblo de Guaza riñeren dos 
vecinos por antiguos resentimien-
tos. 
\:ada, lo de sienupre. Se trata 
á é un suceso que ocurre en todos 
los .paneblos. 
.Viinqiiie en esta ocasión haya 
sido cosa de Guaza. 
• * » 
En el ahmlido periódico afirma 
el cronisla Eranco-Man: 
«Con la bábituiail puntualidad 
parte el tren de La Robla de la 
estación de Santander.» 
Lo diremos a usted, distinguido 
viedero. Hay. días ciue ê e tren 
no sale. 
Claro está que son pocos. Unos 
trescientos sVemta y cinco al año. 
• • • 
Un historiador peruano dará una 
conferencia en Barcelona para de-
mostrar que Colón era cataJán. 
A nosotros nos parece bien. Pe-
ro hora es ya de que se renuncie' 
a la literatura y se aporten prue-
bas cond'uyentes. 
Que Cotón era, catalán, ¿ver-
dad? Biw<o, pues a d'Otenmina.r 
qué artículos llevaba en comisión 
para venden'los a los indios. 
• * # 
Dioe «El Progreso)), de Santa 
Cruz de Tenerife: 
«Algunos prestigios de j a Medi-
cina aru-man que cóttíiieí tierra es 
muy conveniente.» 
Nos parer-e q-ue está usted equi-
'vocado, colega. 
Les que ataran eso son los al-
caldes que no manuau regar an-
tes de ba i r .^ 
De la Diputac ión . 
Con propósito de vi-
sitar nuestras Gran-
jas pecuarias. 
A c o m p a ñ a d o s del muy prestigioso 
presidente del Consejo provincial de 
P ó m e n t o , don Anitonio Val l ina , es-
tuvieron en l a m a ñ a n a de ayer en 
el descacho oficial del s e ñ o r L ó p e z 
Argüe l lo eJ vicepresidete de la D i -
p u t a c i ó n do León , un ' eoncejaJ cor-
porativo de aquel Municipio y un 
profesor de Veter inar ia . 
E l objeto del viaje de estos seño-
res a nuestra provincia no ha sido 
ctferQ que ed vis i tar las Granjas pe-
oiiarfaé y establos m á s importantes, 
recogiendo a Ja vez los datos m á s 
interesantes para el establecimiento 
de una Granja pecuaria en León . 
E l s e ñ o r López Argüe l lo se mos-
t r ó defe ren t í s imo con sus visi tan-
tes, p o n i é n d o s e incondicionalmente 
a su disposic ión en cuanto juzgasen 
oportuno para el logro de] p ropós i -
to de su viaje. 
Dichos s e ñ o r e s salieron en el co-
rreo del Norte . 
Para dar las gracias. 
E n nombre y r e p r e s e n t a c i ó n del 
Cent.ro M o n t a ñ é s de Bilbao v is i tó 
ayer a,] presidente de la D i p u t a c i ó n 
don Segundo Torres, ag r adec i éndo -
le el idonativo de las obras de Pe-
reda concedido por la Comis ión pro-
vi nicial al Centro de referencia. 
En idén t i co sentido recibió el se-
ñor López Arguello una atenta car-
t a deil presidente de ta ] entidald1. 
Cambio de impresiones. 
Para cambiar impresiones con el 
s e ñ o r L ó p e z Argüe l lo acerca de Jas 
pró?rimas oposiciones a plazas de 
módicos del Hospi ta l , estuvo ayer 
en la D ipu tac ión el presidente del 
Colegio Médico , d'on Luis Vega Ha-
zas. 
Otro donativo. 
El Avuntamiento de Camargo ha 
acordado destinar l a cantidad de 
500 pesetas para t o n t r i b u i r a la 
c reac ión de Ja Ciudad Univers i tar ia 
con que se quiere solemnizar las bo-
tólas de p la ta de l a co ronac ión del 
Monarca. 
El s e ñ o r Argüe l lo enaitec' .ó debi-
damente el rasgo e s p o n t á n e o . 
El Palacio de Amér i ca . 
Los diputados y empileados de la 
D i p u t a c i ó n provincial se disponen a 
cont r ibui r a la susc r ipc ión naeionai 
para l a creación del Palacio de Amé-
rica y residencia de estudiantes 
americanos, para lo cual se ha fija-
do la cuota personal de una peseta. 
Las ^ personas que deseen contr i -
bu i r a tail fin pueden entregar sus 
donativos en la D ipu t ac ión . 
Buen principio de mando 
El alcalde de Madrid 
impone varias san-
ciones. 
M A D R I D , 3.—El alcalde de Ma-
d r i d ha dicho a Iras periodistas que 
h a b í a iimipucsto mva m u l t a de 2.500 
¡pesetas a l a Coarvpañía. del Gas poir 
•ahandono ftn el servicio, pues ayer 
no encend ió el a lumbrado en algu-
nas callí-s. 
Tambióni ¡impuso cuatrfj d í a s ic 
eaispensióii de eniipleo y sueldo a un 
insipoctoir dtol pnimer dis t r i to y a 
vamiios fu/niaionaipiios del mismo, por 
no ejercer la vigMaiiicda debida evi-
tando que los goilfos robeni las va-
lí- día mad'&Ta del ml&v del ant iguo 
fxWíido ded Hospicio,; 
Del Gobierno civil. 
L o q u e p i d e l a R e a l 
S o c i e d a d E c o n ó m i -
c a d e A m i g o s d e l 
P a í s , d e T o l e d o . 
Bendic ión de una escuela 
y Fiesta del A r b o l . 
E l gobernador ha recibido una co-
m u n i c a c i ó n de San FeJiices de Buel-
na d á n d o l e cuenta de da 4>olenine 
benld'ición e i n a u g u r a c i ó n de una es-
cué la en eJ pueblo de Mata, el ú l t i -
mo domingo. 
I^Onidijo el nuevo centro c-scfoflaip 
el p á r r o c o don Mariano Merino, asis-
t iendo todas las autoridades y ua 
púb l ico numeroso. 
A con t inuac ión tuvo lugar la Fies* 
t a deil Arbo l , en ]a que tomaron par-
te los n i ñ o s de las escudas, profe-
sores, autoridades y el pueblo en su 
casi totailJdlad. 
Hizo uso de l a palabra el maes-
t ro don Celestino Torayo, quien pro-
nunc ió un bello discurso enaltecien-
do l a r epob lac ión forestail y la s ig-
nificación de la fiesta para Ja edu-
cación in fan t i l . 
Bendijo las plantaciones el v i r tuo-
so sacerdote antes aludido. 
Ambos actos resultaron magníf i -
cos. 
De los Amigos del Pa í s , 
de Toledo. 
B l gobernador, seSior G á m i r , ha> 
recibido una atenta car ta de] pre-
sidente de l a Real Sociedad E c o n ó -
mica Amigos del P a í s , de Toledo, 
en la que se expone el p ropós i t o quo 
tiene dicha Socieldad de conmemo-
ra r el 25 aniversario de la corona-
ción de Su Majestad el Rey inau-
gurando ed 17 de mayo en curso, en 
aquella entidad, una biblioteca de-
nominada «1907-España-1927^, cuya 
biblioteca s e r á integrada por el ma-
yor n ú m e r o de vo lúmenes posible d « 
significados autores que se hayan 
dist inguido en materias l i terarias , 
de Ar te , de Ciencias y de H i s to r i a , 
y cuyas publicaciones hayan apare-
cido durante Ja eta(pa del 17 de ma-
yo de 1907 a iguad fecha dted mes co-
rriente. 
Esta biblioteca se crea para con-
t r i b u i r a intensificar l a cudtura pa-
t r i a y como homenaje al Soberano. 
Para l levar a la p r á c t i c a este pro-
yecto Ja entidad mencionada, se d i -
rige a l Gobierno c iv i l de Santander 
soilicitando su m á s decidido apoyo 
o interesando que ruegue á toldas las 
Corporaciones, publicistas y edito-
res de Ja provincia cooperen a d i -
cho homenaje y c reac ión de da ex-
presada biblioteca, remitiendo a I» 
Real Sociedad de Amigos del P a í s , 
de Toledb, cuantas obras originaJe* 
de las catadas materias se hayan pu-
blicado en ed curso de las fechas 
mencionadas, con expresiva y au-
t é n t i c a dedicatoria ded donante. 
iSe encarece que estas produccio-
nes se refieran m á s especialmente a 
ciiantos asuntos se relacionen con l a 
vida en l a capital de la M o n t a ñ a . 
La Prensa latina. 
D e t a l l e s d e l V C o n -
g r e s o . 
MADRID, 3.—El V Congreso de 
la Prensa. Latina se oelebrará du-
rante las días 20 al 24 del co-
rriente, y el Comité organizador 
ha aprobado ya el programa. 
Bl día 20 se celebrará la sesión 
inaiugural en el salón de sesiones 
del Senado, procediéndose a la lec-
tura de la Memoria. 
Pronunciarán discursos el señor 
Erancos Rodríguez, el señor Pri-
mo de Rivera y los representante^ 
de la Prensa extranjera. 
Por la noche, el Gobierno obse-
quiará con un bancruiete a los con-
gresistas. 
El día 21 se efectuará una v i -
sita a los monumentos y Museos. 
El día 22, a la Casa de la Pren-
sa, donde se les obsequiará coa 
un (dunch». Asistirán, además, a 
una función en el circo taurino 
y a la recepción que tendrá lugar 
en el Ayuntamiento. 
El día 23 se celebrará una ex-
cursión a Toledo, y, finalmente^ 
el día 24, tendrá lugar en los lo-
cales de la Asociación de la Pren-
sa un banquete en honor de los 
congresistas." 
Por la tairde tendrá efecto la 
sesión de clausura, pronunciando 
un discurso don Mariano Marfil, 
vicepresidente de la Asociación de 
la Prensa. 
Durante las tardes anteriores se 
reunirán las diversas secciones del 
Congreso. 
• Los congresistas serán los di-
rectores de periódicos y revistas 
o un representante de cada una de. 
feis divriv¿ns -Aisociadones de 1% 
Prensa. 
^ O X j V . - PAGINA DOi 
Información del Municipio. 
n u e v a s b a s e s p a r a e l c o n c u r -
Cambio de impresiones. 
Se entrevisbaron ayer eJ alcalde y 
«1 gerente inter ino de la Empresa 
' íe A i i iuvs, h abl ando de d í te i-mina-
dos aisnntos que se hallan pendien-
tes entre la citada Empresa y el Mu-
rricipio. 
«Madr id en la mano» . 
Eil editor deJ lujoso Jibro que lle-
va este títiiilo y qaie contiene her-
mosas fo tograf ías de la vi l la y cor-
te ha enviado un ejemplar a la A1-
• -.1 fa «'••a.nitandel, como, segu-
rn mente., h a b r á hecho con el resto 
de los AyuntamiontOiS de ¡"s ciuda-
des españ rulas. 
E! Grupo «Menéndez Pelayo». 
E] sefior Vcp.:a Lanipva se cntie-
VÍstÓ fon el divp;-tor i\r] Monte dé 
Piedad, áoti J o s é I.ailesias. tratando 
de los resultados de la ges t ión á e 
este señor revea nol Insbi-t-uto -Na-
cióaajl d- Trevis ión . partiieulavmen-
te en lo que -e relaciona con las ne-
qneñfis in -difu-aciones a in t roducir 
en eil proyecto de1-! (Jrupo ep-olar 
«Mienéhd'ez PéüayO» y t-omo consc-
í-uerecia de las reclaimnciones presen-
ta rl}).» ño r la C á m a r a de la Propie-
dad Urbana. 
El arrastre de basuras. 
K l ponente de Pol ic ía , señor So-
Hf: f'agignil. se eir-urntra uitimando. 
detalles rHncionados con el arras-
tre de bais.uras, cuest ión que ie$fw-
rnmente pa^a la sesión .nróxima )ire-
s e n t a r á a la P c m a n e n t í ' p ¿ r á que 
ílíiá nuevas bases sean sacaxlas a con-
curso. 
E l servicio se rá provHonnil ípf '-
H/p el A\nvptamicnto no le organice 
definitiva.menite. 
Por e! pronto y en laé part"<-' Via-
jas de la poblac ión , se sftipl^arán 
vohículos cubierto1;, t irados por ca-
• ba.lloc. y en I m paites PMÍÍS fí&vrcta 
en ja misma forma, arrastrados por 
animailes bovinos. 
Tres cosas m á s . 
T'M enpeMán del cementerio muni-
cipail de Cii'ifego se e n b T v i s t ó aver 
con el al'-a.V" y el vonente dé Pn-
H/tflb t ratando amj .'i'iment.e de in-
terepante'S apuntos relacionados con 
•nur«tra necrórioilis. 
—iBl del cora do gul)evna.t¡vo don V i -
cente Poi-tilla estuvo en .la tarde de 
nver en el desioaicho del señor Vftfa 
Trainera para da'-le cuenta de la tra-
im'íaHón y rrsdJlltaldto de ' l i ^ rentes 
(ui sl iones afectas a su de legac ión . 
—Se reunió ayer en el Ayunta-
mi rn to la P o n r m i a de O b n s , des-
pachando numerosos asuntos ipen-
• H ules de í r a in i t e . 
P-rr» !a sesión o róx ima . 
"Para la reunión ordinar ia one el 
.próximo yiernes cé ' r .b ra rá !a Gofni-
s'ón niunicinail permanente ha si4o 
^infeccionada la siguiente orden del 
d í a : 
Arta de la sesión anterior. 
F;:tracto de acuerdos del mes an-
terior. 
DESPACITO O R D I N A R I O 
Tí A C I E N DA.—Don -Ia;rne Hiha-
IPTgÜa. desr.í . t j irar su rec lamación 
(Sobri* P'lu-s-vailía. 
-—Don Manuel Salas, maesti'o de 
Cajo, schllea'ta se le indemnice por 
casa-habi la^ ' ión. 
—Doña Damiajia Ahijón. ahonarla 
ÍÍ.I-Í ales deventrados. 
P O L I C I A . — D o n Lorenzo Díaz , 
coleca r un anuncio luminoso en Ruá-
JasaL 20. 
—Don TTiainio Gómez, eoilorar un 
nnunclo luminoso en J. Bn^taman-
le . ñ. 
—Dófía Jnc-fa Díaz , cambiar la 
•¡•d^.'tria de b o t e r í a por la le com-
Di-n-venta de muebles en la calle de 
"Burgos. 10. 
- - r»on Evaristo Canail trasladar 
sn taller a Daoiz y Velardc e inSta-
I.'ÍC fiv Cil Pr^eo de Pereda una ex-
^i'-i- 'n ('n rtiateriail sanitar.o. 
• Don Jos/é, 11. Garc ía , folocar 
u-iqs arbustos frente al Café ICsna-
flóJ. 
I.)ou Mode.sto G o n z á ' e z v don 
^•Ta.tpinl Mar t í nez , ew.'epituanles con 
("¡rá*$cr ¡irovisionatl del paso de ar-
b i i i i o s por la reventa de billetes de 
e nectácuilos. 
P • « nos d í a s . 
S(;1i; i tará permiso para ausentar-1 
se Varios d ías d" la capital el con- | 
ppjíil don Manun! Vénla-bco ' í o r r e . 
F.' concurso de carteles. 
El s á b a d o ú l t imo, a las seis de la 
tar-de. t e r m i n ó el plazo fijado para 
'a p resen tac ión de borríoc; ¿0 carte-
les. para la propaganda veraniega. 
Hasta dicha hora se presentaron 
TI^VO I v ' ^ i ^ . cuniHic-pdo todos 
las fnnnailidades requeridas para ©1 
concurso. 
Poco de«pucs de la hora mencio-
iu"la se p r e s e n t ó otro cartel, que, 
por tal cau^a. no fué admitido. 
Kni-re los bocetos los hay precio-
60?, Se sabe ¡pío concurren artist:;.; 
ilion t añeses , m a d r i l e ñ o s y de otras 
jn-ovipcias. 
Se i.ííuoia e.l d ía en que ha de re-
i-nirse ta Comisión d é Festejos pa-
ra juzgar y elegir entre los traba-
jos presentadas. 
Expedientes de reemplazos. 
Hoy c o m e n z a r á n a reunirse ante la 
•I-unta fie Cilariliioaciió^n expedpenicea 
de reemplazo de 1927, durando esta 
operac ión seguramente ha=..ta el 
d í a 6. 
Los expedientes de teemplazo-s an-
teriores se rev i sa rán diel 7 al 11. 
Las operaciones de revis ión co-
m e n z a r á n a las nueve de la m a ñ a n a . 
P A R T O S Y GINECOLOGÍA 
Medicina y cirugía de esta especiali 
dad-Rayo* X,-Diatermia. 
C O N S U L T A D E O N C E A VNA 
San Francisco, ai . — Teléfono 3 3 - 3 ' ' ' 




ZARACOy-A, 3 . -Ha llegado dq 
Madrid él oriuiiüil escíitói' Hanu'jn 
Gómez die hi B'ewa, crup vicno a 
dair una oóiiBereiieié acerca del te 
uta <d;()y;í y la ribera del Manza-
nares». 
f.stéi eemú otros antos do] cen-
lenario de Goya, lia despertado 
gi'an exijeciación. 
E-iia tar'-Je se ha ce-]errado en 
la Lonja una reunión de artistas 
y la J'Min.la del c.eníeiiairlo- para ul-
timar detalles del h<úh de «can-
dil», a la usanza de la época de 
Goya, quie se celebrará en" el his-
íórico edificio. 
Se iM.slasará nn crué «candil» y 
aî a ¡¡ü-iirid-ía. 
Taii!:» io< (": : icnrioMlcs como las 
persoans epi-s interv.Mt'ian en Ips 
«•••ervicî s y ripüanizaeión de la 
fioin llevarán trajes de los que 
se tns&batí en la énü.-a de (lo-ya. 
VA baile se ceilshrará después do 
la corrida «íoyesííi. 
Táíl evpoctrición ha des-peniado 
la corrida goyesca. ($m so ha te-
nido que hacer un repació e-pii-a-
tivo :le locnliihules, y sólo se.Hatn 
pDilido enviar ana pequeña parte 
de las que habían pídalo las Agen-
cias francesas e inglesas. 
—En Poriaj se c ilehi'ó ayer un 
1*911 ^eaji? M alcalde, don Dioni-
sio Pérez. 
ASÍN!ió ; "• alcalde de Zaragoza, 
qâ ie liiz-o eiluvjia al ailcaí-de de 
Boicja de un .'na^níñeo basíón de 
maindo (me ha sido adquii-ido por 
' - nscri'pción púihliica. 
T'&rnrina\io esté hohienaje se pro-
cedió a descubrir una lápida que 
da a una calle de la ciudad el 
nombre de Goya. 
Há líSgadO, procedenle del 
aon' Iromo de Gntate. el capitán 
aviador Frutos, que tripulaba un 
aparato. 
El innrmés de Bor.ja, ffue rea-
lizaba el mis-no viaje con (&to 
aparato 'me se le desfrozí) por 
avería sufrida en Sarja, ha con-
tinuado su vi-aje a Madrid 'en le-
E C O S D E 
C R O N I C A 
Ed domingo hubo .té-baile en el 
Tennis. EA aspecto que- oficcía el 
Ca.sinillo de la Reajl Sociedad era, 
como de costumbre en sus fiestas,. 
fiiU!nM(m.e.nte selecto y elegante. 
* « » 
1.—Se levanta el te lón y finge la es-
cena un eJegante campo del aristo-
crá t ico .dteporte del tennis. Kj espec-
tador se siti ia en sitio e s t r a t é g i c o , 
en sitio desde el cual dominar pue-
da ell efecto de conjunto que m á s 
gratamente ha de sorprenderle. Las 
pistas, o «coairts», admirablemente 
ü iddadas . Las rodea un s i m p á t i c o 
«istanlJi^, y se ha l lan separadas unas 
de otras por unas severas y elegan-
tes vallas. E l panorama es bonito. 
Porque el paisaie detora admira-
bilemente y nos hace pensar cuando 
;]e conteimpilamos q w en ninguna 
o t ra parte mejor que en esta donde 
se halla pudo habei"se situado la 
Reail Sociedad. 
Nos parece como si apenas hecho 
el mundo ya estuviera designado es-
te luyar para residencia de la m á s 
a í r i s tocrá t ica de «las Sociedades de 
S í in l ande r . No cabe duda qxxe s i -en 
efecto hubo colonias romanas en es-
t á s alturas de E s p a ñ a , fil istmo de 
lia penínsuila de la Magdailena fué, 
j u n t ó con lo que hoy es Campo de 
Poilo, el /lugar en donde hubo d= 
asentarse la. parte m á s a r i s t o c r á t i -
ca de la Colonia, pues tail vez en es-
te delicioso sitio se hallase a lgún 
día un campo de deportes a r i s toc rá -
tico. 
Sumilcfos e s t á b a m o s en estas con-
sidfrariones cuando las borinas do 
ios automóviilcs que regrospbnn de 
Jos caiinpos de football del Pacing 
Cilub nos voilvieron a los presentes 
tieumos, h a c i é n d o n o s olvidar a Pe-
•ÍTonio para fiia},nos en la elegancia 
de la actuailidad. 
L a .escena- emiDieza a nuimarse. 
T e n n i n ó el preludio y va a comen-
zar ]n representa-cién. 
2.—La gente rmpTeza a Ilepíi*- Hl 
Gásiiflillpí que se nos ofrecía hasta 
este momento sumilin en decorativa 
quietud, empieza a movilizarse. 
Abren se sus puertas y por ellas 
penetran los personales. Y nosotros, 
nue por arle do «bÍTiiibirlo(]ue>> nos 
hemos trasladado ail in te r io r del sa-
lón, c-ont'-mp^amos. rentados en un 
bu-tacón, la entrada de las J isHutí in-
das s eño ra s y bellas s e ñ o r i t a s , que 
acuden a esta fiesta del Tennis, pa-
ra poner en ella la veiBad 'ra nota 
de selecta elegancia, que siempre 
rosni'findece en estas fiestas de so-
ciedad. 
Y vamos fijando en nuestra me-
mo ría nombres: S e ñ o r a s marquesa 
de C a í a Mena, Pombo Quintanai!, 
Bjaadand, AJday (don Ernesto), Co-, 
rrail, del Grado. Mowinckel , G a r c í a . 
L a v í n idleil Novail. López Dór íga , 
Qnijano, Garc ía del Mora i , M i r a , 
Corcho (don Liuís). 
S e ñ o r i t a s : Rosa Cmz. Teresa Ca-
brero. A ni ta Cabaiias, Luz y Rosa-
rio Pombo,, Carmina y Marinea Can-
damo, Pillar y Carmen Pereda. Ne-
na Mazarrasa, Asunc ión P é r e z He-
rrera, Ahi ta y M a r í a Aguiar . Jose-
fina P é r e z de la Torre , Mevoedes e 
Isabel López Dór íga , Maruja Corral , 
Angel i ta y Ju l i t a Valenzuela. Mon-
serrat Mirai>eix, Ñ o ñ a Lav ín , Kn-
riqneta Canailes. Marisa Lc>pez Dó-
ríga. 
3. —^Cuando la gente es t á empezan-
do a tomar el te se 03-en Jos prime-
ros compases de la orquesta. L a or-
questa es t á dir igida por ej maestro 
Lacarra. 
4. —Son las nueve y media y en el 
Tennis se inicia, el •diepfl'c. 
Guando nosotros sabinos a ú n es-
t á n bailando. Pero es nn baile de 
despedida en Ja terraza. Los caba-
lleros llevan en Ja mano ya los abr i -
gos y las gabardinas. Suena el «cla-
xon» de un aufcomóviJ y nosotros, 
c-n eJ caballo de Pegaso, nos ret ira-
mos «suiM-rre-alísticamente». 
Ramiro DE C A S T I L L A 
Una boda. 
Eai el pi iebío de Limpias , y en su 
tenuplo parroqui'al, se celebro ayer 
el eníkVQC djé la dis t inguida seft-oiríta 
M a r í a Teresa Sierra Bringas CIMI 
ed joven don R a m ó n Piñ"i¡¡ra A1-
berdíl. 
Fueron padirLni a de los coniira-
yeniles -dan Vicente Sier r í i , padre de 
•la novia y d o ñ a E s t e f a n í a Alberdi , 
madii'e dseil novio. 
iComo tesitagos d-el ac^> mat r imo 
r.'iiail Pí'.inniron el nieta d-el .Inzgad.o 
jílon A n d r é s Bioal, é&a LocjpoWo 
•Siierra, don J e s ú s Qoñi y don fose 
F e r n á n d e z . 
En el bern io^ i Hotel Roya^ fue-
(ron obsequiados con un b.áncfOrfcte 
todos las invitados, a la, ce^enT -ir.a 
nupcia l . 
LM. feliz pareja m a r c h ó por la 
tardie a Bilbao, San Sebns l i án y 
^Madrid. 
De regreso. 
S^viTa.. ('ñv.d0 lia pns-'i/lo una 
i r p f n 1 "iTiooral'la. ri^jjT^'é^ ov^r n^Tes-
tro pétjniado airraigd don M;:.micl Fer-
niámdez Mona. 
En broma o en serio. 4 DE 
L o s c a m p o s d e f ú t b o l s o n h o y 
¿ Q u i é n ha dicho que Cagancho, el i con igua-J en r iño y con la misma ad-
gitano superrealista que ha venido ' mi rac ión con que toklPs, chicos y 
evolucionar el arte de Cuchares, I grandes, magnates y plebeyos, da-
l e 
no es una eminencia, en los menes-
teres torerile-s l 
(iunas de aqrMlatar Jas cosas y 
de jorobar al p ró j imo, cuanldo el p ró-
j imo viene pegando y creando es-
cuela. 
En E s p a ñ a , por lo visto, hemos de 
marchar todos por ]a recta que tra-
zan unos cuantos señores , no sabe-
mos en uso de q u é atribuciones ni 
con qué derecho. 
Y cuando un genio creador se se-
para de las reglas escritas para en-
derezar sus pasos por un camino 
que no es eJ conaente ni el usual, 
hasta «Polydanias^ se cree con de-
recho a. -sermonea ule y a satiriza «I-e. 
— I Kso es una copia v i l !—gr i t an 
los sostenedores y mantenedores de 
toda clasé de antiguallas. Antes d^-I 
¿onflicto eumpeo ya en Inglaterra , 
en Ja Repúb l i ca de los soviets y 
hasta en la China se iniciaron co-
rrientes en ta] sentido. Pero en 
aqnellas corrientes h a b í a aJma, ha-
bía pasión,, h ab í a humanismo, hab ía 
cici'tos destellos reveladores de una 
espii i tual idad y de un ideario que 
ahora «e envuelven en la nebidosa 
deil m á s ruin de los egoísmos 
; Cagancho renovador ! ¡ De d ó n d e 
cacan eso 'las t r ibus n ó m a d a s que le 
idolatran y que le admiran ? Cagan-
mas y mujeres del pueblo, i r í amos a 
honrar la imperecedera h a z a ñ a del 
eamipo de C h a m a r t í n , que es, no lo 
duden ustedes, la p á g i n a más b r i -
l lante, m á s temeraria y m á s merito-
ria de cuantas Es-paña ha escrito en 
estos tiempos de decaidiencia, de co-
- .mpción de costumbres y de falsos 
ídolos en todas las ramas del saber 
humano... y del que no es saber n i 
humano siquiera. 
A F R 0 D I S I 0 
A N T O N I O A L B E R D I 
Diatermia.-—Cirugía general 
üapocialista en partos, enfetmedadtt 
de la muji-r y vías urinariae. 
€ünmlta de JO K ? y de ,9 S 5, 
Arnés de E:\crAante, íO.-Teléf. 137-74 
In íormación obrera. 
Se traía de reorga-
nizar a los obreros 
del arte de la cons-
trucción. 
Reunión en la Casa üzi Puebla. 
OanvocadJS por l a F e d e r a c i ó n 
cho es un v i l plagiario de Pafael o h r a m Montañewi , y con la 
Góm"z . su paonno y preciu-sor en . . , ,„ , . . , 
, . . , , , T . tencia de un bucn> nume.io de tiraba-
la» lides t a u r ó m a c a s . Lns « e s p a n - | . 
tás» del Calvo no hay en el munido \m<*l*S se reunieron ayer IAS M 
quien Jas imi te . N i los navajazos,1'''11110 de la ed i l i rac ión en i a Casa 
d:el Piueibíci. 
G L O S A S 
S / 5 T E M A N E R V I O S O 
E L E C T R O D I AGNOSTICO 
E L E C T R O T E R A P I A 
Castetar, núm. I.—Teléfono 114a 
Después del 1 0 de mayo. 
Comentarios de un 
MADIUD, 3.—l'n iiioriódico de • 
esta corte, reñriéndü.-e a da ifefe 
vidad del Pirinieiro de Mayo, diee 
que ky< dpsíw'fr'ws sólo existen 
cuando no hay firme decismn pa-
ra .re-primiiiDicis y suip^aé que la 
procesión faie ortíanizaba.n los 
obrciros. pe.rlii'-ücnuilo el iránsito, 
¿é se cciliebrará jíinnás. 
TiraUi aü Pddíeío de Mayo co-
ITÍO enrayo de hajelga genial , ^on 
sentido revolucionario. 
r^riádiieo d-íulica taimbién 
iiTi coiniien'tairio al misino asunto, 
diciendo qjtLe no debe consentirse 
un paro tan aiteoluto. 
Añade 'qm esta fi-esta debe ser 
para {pnenels giiiieran g-uaríhnlii, 
no roinsmliendo imposiciones in-
i unificadas. 
Breve y exquisita temporada cinematográfica 
H O Y , M I E R C O L E S , 4 D E M A Y O D E 1927 
A las siete de la tarde (sección continua hasta las nueve y media de la noche) 
Proyección de las teis primeras partes (primera jornada) de la emocionante y 
grandiosa superproducción norteamericana («Metro-Goldwyn*), titulada: E L 
G A V I L A N D E L O S M A R E S . Interesantieimo e iitsuperado «fikn>. primorosa-
mente interpretado por los colosos de la pantalla, Miiton Silis. Wallace Beery, 
Ennid Bennett y Lloyd Hughes. L a realización de este drama supremo, ha 
costado dos millones de dólares. Galeras, corsarios, piraras, esclavos, galeotes. 
¡Más de seis mil personas en vécena! 
i F.volm-.ioun, camlviá. se transinv-
ma la i n t e rv iú con e] paso de los 
años ? El tema es interesante. Y lo 
ha vpmovido—se'tnin nos dice Córner, 
Carrillo—una- veviista francesa de 
van.euardia. } H a evolucionado Ja i n -
t e rv iú lo mismo que los otros gón.p-
ros de l i teratura? G ó m e z Carri l lb 
- pe Om-s no. (pie sigue ajustada a 
Jos patrones antiguos, ta l que un ' i 
mujer, rebelde a las oscilaciones de 
Ja moda... 
En realidad, el correr de los años 
no es motivo sufieiente pava que lá 
iute-iviú i-amine por senderos nue-
vos. O'nrn pie alpo ha c.am<iiado en 
la i n t e r v i ú : el tono de las resruie^ 
tas. U n escritor de hoy no puede 
lontestar como un escritor de hace 
veinte años . Hace veinte a ñ o s no 
podr ía pres'untarse a un l i tera to so-
bre el teatro de Lenormand. Hace 
veinte años , una madre de familia 
ver ía el prob'oma de las subsisten-
cias d^ manera dist inta a como ln 
ve una mujer de ahora. Hace vein-
te añns . un ool í t ico h a b l a r í a de te-
mas bien diferentes a los que hoy 
ureocupan a las ga'-etas Es la vida 
1o QU'4 evo lu ' iona : la vida, y no la 
in.t-r-viú. La in te rv iú no cíianbia por 
mucluvs que sean la« alusiones ac-
tur.'es en ellas contenidas... 
l ia in te rv iú , ol procedimiento me-
gánión d" la i n t e rv iú es siempre el 
i r a ver a un señor cual-
quiera, hacerle unas p re i í un t a s y 
t'-^'^ladar o\\ cnitp^ia. '-ión a ras cuar-
•tilla.s... Trasladarla de la manera 
m á s e.xaeta, más, precisa, m á s j u s t M 
one sea posible. Er to es todo. Es 
deeii-, lo mismo que hace veinte 
oñoi . i Por qué . pies , si no ha va-
riado el nroc"di,inicnto va a evolu-
cionar el resul ladn; la i n t e r v i ú 1 rio 
cuailquier iuterviuvador de hace 
veinte años a H e n r i Keraud. hay 
muy pocn.s distar- ias. Y las que hay 
son materiales. Henr i Berau'd utiili-
7.a. nox eienqiJo, el aeroplano, la 
eradlo». . . 
C a r o míe la in te rv iú* tiene mn-
ch'''> maticen, muchos tonos aue no 
todos sus cmltivadores sahen hallar. 
Ha.v in l -ov ' i ' s que no son sino un 
,foirmi'V'a.rio seco y frío, un valorar 
rosario de prci/nntas. Nada más . Tn-
v$% b'.pn semina—ientonr>e,-¡—-(1a diel 
ir.t* rviuvador, quien ha de limitarse 
a recnuer. por manera precisa, las 
contestaciones precisas a sns pre-
puntas. Pnro hay aue d e s d e ñ a r esta 
clase de i n t e rv iú s la.mentab'es. Son 
frías, son opacas, son m o n ó t o n a s . 
P o d r í a hacerlas un « taquimeca» 
cuailquiera... 
L a i n t e r v i ú m á s idáfíci] es la i n -
t e r v i ú «con apa r t e s» . I n t e r v i ú «con 
aipartes» es la que t iene, interpola-
dos entre e! dúo de pregunfas, pá-
rrafos del autor. Ejemnilos: E l modo 
de sonre í r del interviuvado, ej co-
i e i a 
lor de su corbata, eJ orden de su 
despa<ho... Toido esto, en oca-siones, 
sirve, con más eficacia, para cono-
t w el secreto sentimental de una 
nerAona.. . Por el color de una cor-
bata—esa cosa tan frívoJa, tan sen-
cilla, ta bana l—podóis saber el in -
dii-p psicclóííico de vuestro interlo-. 
cutor. Las palabras, sus palabras, 
pueden mentir . (Todo el mundo, es-
to aparte, se pone un antifaz a la 
hora de la in te rv iú . ) En la.s palabras 
-es r.csib'e una pailpitación engaño-
sa. Pero en lo otro no cabe la ase-
chanza... 
Si n era b argo—ob j e t aréis—¿ c ó m o 
se puede ejonocer a una persona a 
'Ü larpn de una conversación de me-
dia hora? 
Cierto. Imposible ese conocimien 
to. Como asimismo es imposible que 
nretmdamos hablar el alma de una 
ciudad desconocido con salo un pa-
seo por su vía p i inc ipa l . Hay en 
en ella rincones que. por fuerza, es-
calparán a nuestras miradas foras-
teras, a nuestiras miradas de hora 
brrs «oue pasan» . . . Inesperadamen-
te, ¡de improviso, cuando menos se 
er-ipera, en la conversación prcilimi-
»nar de la in te rv iú , el detalle que re-
trata al intr-rviuvador. Y a ¡o mejor, 
esto no ociorc sino a las cinco ho-
ras de charla... 
Pero para el interviuvador si da. 
en efecto, con el retrato exacto, con 
la copia justa y fiel. Peor, porque 
ej interviuvado no a g r a d e c e r á nun-
ca la precis ión del retrato. De mí— 
y soy eJ máiS huimilde de los inter 
viuvadores—se idecir que. en lo que 
va de mes, llevo « re t r a t ados» pava 
«Informaciones» a Emil io Thuil ler . 
a ' 'Torerito de MaJaca» , a Raquel 
Meller, a Carlos Arniches, a Muñoz 
Seca, a. Jacinto Guerrero, a Luis 
F e r n á n d e z Ardavin . a Sassone... To-
d a v í a estoy esperando, de ello-, una 
carta, una tarjeta que diga, soinia-
anente: «Muichas gracias, amigo. 
Ya he visto eso . Y !o ra'írao que 
yo pueden decir— y lo d i cn—¡mis 
(-om.phñeros de reportaje: Vicente 
Sánchez -Ocaña , Juan G. Olmedilla, 
Jasé Montero Alonso, Luis E. de 
-AMecoa, Federico M . Al'-á/.ar, 
«Juan Ferragut . Seraf ín Adame... 
José Luis S A L A D O 
ISÍaditftí, nmlyo do 
pe-scueceros. tampoco. Y en cuanto 
a saiür de la plaza cnstodiado por 
parejas de l a fuerza públ ica , ese 
mi to griego de que ailardea el fau-
teseoso novel pseudo artista, tam-
hién resulta una medi;mej;i innita-
ción de ailguno de sus cofrades, ya 
ene en eso no tiene la exclusiva el 
Gallo. ¡ Son tan raras las corrid'as 
en que los toreros no marchan a la 
fonda custodiados por la Guardia 
c i v i l ! 
En lo que sí es posible que haya 
r.uesto c á t e d r a el fenómeno recien-
(nn,r,nf.0 doctorado es en eso de la 
mieditis aguda o superaguda. ¡ Se-
ñores , nué manera de «juir» ante 
ios enemigos! Es el esp í r i tu táfe Ga-
gancho, oue adivina |a i-resc-ncia del 
«Doctor Dea th» . con un cambio de 
Viov~<! m su consuJta de los d ías 
festivos. 
. Signo de los tiempos. E l valor es 
hogaño patrimonio de los deportis-
^ . L a levenda foriada a l r e d e d o r ! ^ la W ^ i ó w , y les exhor-tó a 
É% las grandes y de las p - q u e ñ a s fi- ^ 90 ^ r g r a r ó z a i r í u n . 
eairas del toreo se ha venido ail sue-
lo al menor soplo de los atletas. Las 
futuras generaciones, sin ese pesado 
lastre del flamenquismo, d a r á n a 
E - p a ñ a una nueva les ión de hé roes , 
capaces de das más grandes y de las 
m á s arriesgadas empresas. 
E l domingo y el lunes se ha visto 
bien clara y d i á f anamen te . Mientras 
Cagancho,, medroso, sin pundonor 
alguno, presenciaba tranquilo e in-
mutable cómo volvían al pr-rráil los 
A la nciMilón amH.tó Umíbién c! 
a'X-.retatrio de. l a Sice'.-e-d*.!d de A l t a -
flües de Madr id y tesorero de ia 
Uiiiión Gj?/iroraJ <li? Tna.baj.aidfOrPS, 
coiinpur.e.10 Lu'-s Fc-ruí.ndez, quien, 
en uji-a exí.cm.^a can-fn.©¡icaa ex.puso 
a. neuiniid'oB las ventajas que p r o ' 
porciona la o t ^ a k i r ó c i ó i i obrora y 
líi^tpocLarm-eTi^e la de.i tipo de la Fe-, 
drt.-iiei¡ón Nae.inp.a.1 dié té Edi-fmaci6ri, 
en l a que hi'->.y t e l o n e s como l a de. 
A l b k ñ i k é ib MaK'ir'd, que lle.gan fin 
la o ig iu i lznción \a bUfe nu i i l ' p l e , 
n tifineir a.tífnn^dos a todos •ms aíí»-
(oindois en tod'as las ca laui idac ícs \pfnos c 
que de ceniinuo aquej-a.n a la cluStí^ 
t r aba j ad o i-a-. 
Ofreció la ayuda dn dicha Fede-
rac ión a Unís traJ>ajuidGi"es qnu? en la. 



















































Sé le c 
ISJMIÓS 
prendi 
Lofe c^nicuaii'entes designn.-oin una 
O'imiAión ocKrmpfuest-a do SÍCTG i^om-
ipañenos 'Pepipeseantaü^do n, los aJha-
fiiJr^s José Rod.rigui^z y José Carlos, 
•a loe ca-qj-jinterois Santos <M Solar 
y Auireliio Gám-pz, a, 10s prntnires Fe-
derico Camocho, y Agaipito Cruz, y 
por loe ipteorw*. a. Bjéináto Pu.&nte. 
Esta Toan i =,1001 se reun i r á Hay, d 
las ocho, para estxidnar eil m-?'d)io -id 
frco'rg-ainiaair a. totfos los obreros del 
-'os toros one le cnpieron en suerte, ^ ^ie l u consr t .mxión echando 
el 2 de mnvo, fecha gloriosa en los 
anailes de la his toria de nuestro 
pa í s , Cami la y Piomero hicieron ho-
nor a Daoiz y Veilarde. E l «noy», 
rebordando a aquellos famosos vo-
Juntarios catailanes que inmortaJiza-
ron a m caudillo en ias abruptas tie-
rras africanas, la e m p r e n d i ó a man-
dobles y cintarazos con su rival] an-
CTailuz; y Romero, cuya sangre me-
ridional' corre parejas con la del fa-
moso art i l lero paisano suyo, pegó a 
su contrincante un tremendo mor-
disco en ¡a cabeza. 
Una sola cosa nos apena y nos en-
tristece. Que la Mon taña "no haya 
tenido pa r t i c ipac ión direota en esa 
épica jornada. Porque de haberla 
tenido, como era nuestro deber, la 
b ronc ínea figUrá del glorioso capi-
t án don Peidro Velarde no e s t a r í a 
en .lo sucesivo tan olvidada como 
ahora lo es tá . E l glorioso murieden-
se que dió su vida por la patria en 
Jas oalles de Madr id ser ía recordado 
de «nfermedades de ta P I E L , VENE 
R E A S y S I F I L I T I C A S , oor «I « p * 
daUtta 
V e g a T r á p a g a 
sa Móndez Rúfkz, 7. !.0-Teléfono 3734. 
F , 
S * P E C I A L I S T A E N F E R M E D A DES 
D E L A PA RA T O DIGES T I V O , RA-
Y O S X . MEDICINA G E N E R A L 
Consulta de 9 a 1 y de 4 a G.-Calle del Peso, 9. 
Avisos, teléfonos 18-03 V 32-51. 
paira el'.o con la efkaz ayuda de la 
FediPira-oión O-brema Montañ.es'a y la 
de la Fed ie rac ióa Noe.iou.al de l a 
'EfMfipación, fvspeirnndo aue esta vez 
úBtPéin un binen ree.uiltado las gCítio-
ues emcamiinxiilas a l a TCorg-anáza-
e.icin de estos ó b m r o s . 






























A B I L I O L O P E Z 
P A R T O S Y E N F E R M E D A D E S 
D E L A M U J E R 
Consulta de doce a dos. 
B B C F D O , r. —TELÉFONO 93-63 
Música v teatros. 
Una carta de la Pino, 
.Hw-ihinicK utva h'íeflhu^sa pana 
de Rosario Pino, despidiéndose del 
público de SaiTlainder, cuyas coji-f™ <1 
eeptos aiírríidiecFiinns. 
Lauríto Uranga. 
Este célebre y joven concsrtbta, 
de violín, a instancias dfl varia.s 
(lisíinguidas familias de la locali-
dad, dará un ccncienlo, de paso 
para Madrid. 
Aón no se sabe en cjué teaftro 
babrá de efécituarsp; peiro se Mi 
asegura que mañana, ya podrernoS 
{comvtnicarlo a nu^SDi;as lectores. 
I ^ r otra parte se hace twlo es-
Sjíeap̂ o piâ a cv* LsimiQ dirija 
ese día una orffuesla de diez pro-
fesores, pon 10 lo ha liedlo en Ion 
Estados Unidos, EJ Canadá, y 
jico. 
Entre oí público reina eotusias 
mo y hasta s» ha dado el caso, 
en imichas peesonas, efe- ir al lio 
te] donde éste se hospeda, a m-
gárie les separe localidad para ei 
concierto. 
Pmx i idamente daremos .más de-
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El cultivo del tabaco. 
M A D ^ T D , 3.—La « C a c e t a s pubili-
wns- extensa relación de personas 
las ^ concede fncidlad de cn-
lavo P''ira e-l f1"'^^'0 de tabaco y nú-
[)¿ro de pilantas para, ci! cultivo. 
Contra el bolcheviquismo. 
ge ha sabido que durante ia visi-
^ que Üos aviadores portugueses 
n hecbo al goneraJ M a r t í n e z A n i -
jí'que dos ree ib ió como presMteate 
JíerinO; ej teniente coronel Ferrei-
qiie ha dir igido en P í i r tuga l i;i 
paña contra los bolebeviquistas, 
Ijanferonciaron e x t e n s á m e n t e sobre 
ir, importan te terna. 
Parece ser oue convinieren en la 
ecesidad de formar nn frente upi-
ca Espa í ia y Poi*t,uga.l, mostran-
te de acuerdo en la conveniencia 
¡. reaJi^ar una acción conjunta con 
rancia- ^ 
la acción a emprender se rá una 
«ikfida ca.mpa.ña contra las unclri-
na demoledoras do] orden socaaJ, y 
hic este asunto haljllaron nnís tar-
l jnuy detenidamente el señor Fe-
poira y el director general de Se-
m&ú- -
Las comunicaciones a é r e a s . 
F3 di r re tor general! de Comunica-
onê s ha entregado al pi.loto dol 
iiiin «Sevilla» var'u^s paquetes de 
í tCKpondencia con des-tino a Lis-
ta. 
Tfljnbi^n le en t r egó un mensaje de 
Julación para, el director de Co-
unicaciones de Portugall. 
pomo existo e-l pi'fqrósito d" dar 
ráctei- definitivo a estos servicio?, 
rector s-enera:! de Conuinifaclo-
ŝ ha cambiado impresiones con su 
nwafiero de la vecina nación, er-
rándose one. muy pronio e! int"-
Mitvtí servicio proyectado s-ea una 
nulidad. • 
El viaje de un ministro. 
Dicen de Jerez que e] duque de. 
taán estuvo vi-gitando el cortijo 
fa Remonta, hacienldo grandes 
|t>pios del ganado y felicitando a! 
n del Depós i to . 
Se lo obsequ ió con un nilmuerzo y 
ájyués de presenciar las carreras 
prendió e.] regreso a Sevilla. 
Firma de Justicia. 
Su Majestad el Rey ha firxnaáo 
aisuientes nombramientos de tis-
N : 
parn. la ArK'ftcnicia de Zaragoza a 
i Juan González , 
' « r a la de Badajoz, n don Maria-
Renito y don CanIo« Railbonit-ín. 
Para la de Lucro, a don Abelardo 
jreno y don Pedro Bilbao. 
Para la de Huelva, a don Luciano 
írez. 
?ara la dte Cádiz , a don Mariano 
iiida v a don Aífonso de Lara . 
Para la de Murcia , a don Vicente . 
lazá.lez. 
Para Ja de Cácc res , a don Vicon-
Renacha. 
El ex presidente Ferrato. 
Ssta m a ñ a n a ha Iletrado i la cor-
el ex presidente de la Repúb l i ca 
lTni£rua.y. general Ferrato, que 
cesado en su mandato el 28 de 
rero ú l t imo . 
* a c o m p a ñ a su esposa, y fué re-
rio por el 'secretario generiii1 de" 
listerio de Fstado. señor Almei-
> por el jefe del CJabinete diplc-
b^o de dicho ministerio. 
Milans del Bosch, a Galicia. 
pon objeto de resolver apuntos 
ticuíliares ha marchado a Pón to -
fi'a d1 gobernador civil de Iba-'c^-
a, gencial Milans del Rosch. 
P r ó x i m a Exposic ión . • 
ara el d í a 2o se anuncia la inan-
«ción en el Pa.lacifi de Exposi-
nes del Retiro de la Exposic ión 
productos de Jas industrian fran-
La nueva y la vieja pol í t ica , 
l'ai nn art í tuilo que juil- ' i ' .a hoy 
«•Fil Deba te» , ocupándose de la nue-
va pol í t ica , dice que desde 15323 no 
pe ha hecho nada ni se ha prepara-
iJ'o nada para el adveriiinii'.mto do 
un nuevo rég imen que 'sustituya al 
aotuail. 
Agrega que se ha perdido en este 
sentido el t iempo Jamcntnl/.emenite 
y dice que ol s u r i u n ú e n t o de nueves 
parlidpa pol í t icos no debe estar su-
peditald'o a preferencias y dominios 
personales, sino ad dominio de los 
princi¡)ir.s. 
T a m b i é n «El Liber.al>/ se úmfté fie 
la refoi-ma de la Cons t i tucrón , aun-
que advierte que es poco grato ocn-
narse de este asnnto en las actua-
les circ-unstancias, pero prefiere ha-
blar á no permanece]' en el 'Silencio, 
lo oual equiva.ldría a.l asentimiento 
con la s i tuac ión . 
E í i t ra j íde de lleno en la reforma 
(•Oüslii .i-.onail, dice oue ósta- nn se 
puede r-oiu-. ' íer sin el restahleci-
m-:ento previo de la vieja, pues lo 
contrario e q u i v a ' d r í a . r e fo rmándo la 
por decreto, a violarla . 
¿ H a y injurias? 
«A B C» publica hoy nn suelto en 
el que idice que. en contra dé lo que 
se ha •sup-uesto, en e! himno nacio-
nal! a rgcnl in í ) siguen conleni.'iidose 
•i | ;vintM'is injn i-cs , | ) i r a I'".~i:*'.ña,, 
t a u i s como acuelle de que 'ai co'iiMr 
la libert.-.d dejaron «a sus phi.nl .-̂ s 
rendido nn león y llamando a Es-
p a ñ a «fiero opresor, que hubo de 
doblar su cerviz orgullosa. . .» 
A ñ a d e dicho diario que la Argen-
t ina pueldlo muy bien recordar y con-
memorar con Organo su indopenden-
cia, sin her r i r los sentimientos do! 
pueblo esipañol, ya que fué E s p a ñ a 
q'uien llevó a A m é r i c a su sangro 
a r i s toc rá t i ca . 
Reunión de un Claustro. 
Ei! pi-óximo día 14 se r e u n i r á el 
C.'au'.tvo de profesores M la Escue-
la de Ingenieros Tndnstria.lcs, pres í -
c!:"ndu e! ai lo el minis t ro del Tra-
bajo, señor Aunnós . 
Para los damnificados. 
En la oficina de censal ra se. ha fa-
cilitado una no-t-a oficiosa diciendo 
o'.:" sé .concede una p r ó r r o g a al pla-
zo olorgr.do. Ja cuaj t e r m i n a r á el 
d í a 15 del actúa,!, par-a, que todos 
aquellos que se eonsidoron darrirtifi 
cados con motivo de los ú l l imos 
temiporai'es presenten las oportunas 
instancias de solicitud de auxilios 
ante ios gobernadores civiles de sus 
nrovincias. 
Sucesos de ayer. 
c a -
d e C o l ó n , p e r o e n d i r e c c i ó n 
U n carretero domicilliado en Soto 
lia Marina, dió lugar ayer m a ñ a n a a 
que se torinrJaisen serias p-.•••»testas 
en ja calle de Colón. 
Antonio. Salla B á r c e n a s , por des-
conociniiento de lo ordenado o por-
que sn.pn.riera que no habría- de en-
contrar trabas ni inconveniente al-
guno, se m e t i ó con. su carro por la 
estrecha rúe , pero en dirección con-
trar ia a Ja que se señasla a los ve-
hícutlos. 
A los pocos momentos varios au-
tomóviJes in tentaron atravesar '.a 
calle ; y como no podían hacerlo sin 
que e-l de Solo la Marina, dejase l i -
bre el paso, hubieron de volver- ha-
cia el Puente, no sin que riiircenas, 
imperturbable y hasta ni uñón, deja-
se de oi r una in in te rmmpida serie 
de denuestos e improperios. 
El guardia municipsil de servicio 
en aquellas inmediaciones intervino 
en la cues t ión , cortando cJ d iá logo, 
que ya iba adquiriendo subidos t o -
nos, y denunciando a sus superiores 
ad can o t e r o ' A n t o n i o Salas Bárce -
nas. J 
• • • 
Lo que dice el señor Aunnós. 
o e r a n 
de varias 
la loca l i -
de pa.so|«« de. lujo. 
fue teaít'-o 
ro se tíos 
L L 
a í z . 
luerías. 
* arcfríiura. que revesit.i.rá gran 
Pnuiidad, será nresklñda por el 
||tro francés del Ramo y por el 
^ t o r generad de 
podrernoí ,ena Repúb l i ca , 
lectores 
l ICKIO es-
it.o dirii . i 
diez pro-
•ho en los 
idá. y Mó-
entusias* 
> ej caso, 
1 ir al lin-
da, a ro-
d para el 
S más de-
tama. 
i \ÍADRID, 3. El minis t ro de! T m -
bujo si-fioíi- Annaiós, que como es sa-
ludo aealia de iregresar- diG Milán , 
lia .«.Ksteínilido mina iinipo-rl.a.nle coü-
w/rsac ión con los p^piddiiiatiais ha-
c i éndo les ifliffidncisantísiimas n ian i íos -
taciones ireeipiecto a m viiaje., 
Vi'eiüio satisfocJiísimo' de su vi.-•.]•• 
en ge.ncral y niuy ágradefilidio ú las 
a uibiridiades itaJiiianins y fraaiM • --A*. 
las cuales le dioiron Utéo g é n e r o ac 
facilidiaides, poir lo ciiial estima u ' i 
deber hacer púb l i co sai agra'décá-
miento. 
Babl-aindo ,de la Fc-ria de Mnos 
trai- á© Milán , a la ctiu-b como »e 
sabe, ha a.&islMo, dijo que los pro-
ílucitios capañolielsi ein ella expuestos 
pe habíiaai vendüde com gnájn f;o-:! i-
dacl demicetiránidose plo-nameMiite ía 
buena acepitaicióu que nuestros pro-
darctos van ad^u'iri'flndo en ¡os tn«ir-
ca d OB ex(r.am\i.e>'os. 
Ctio»:' iu'iiirrr-rindHd-.-! el que nuf^ 
'tiros productofí S.%sm. c.-o.nc',i.rr-:-o.nd'• 
n etítia ciarlo! d*9 ed-iamenes para 
i liarse a conocer y para faci l i tar su 
e x p a n s i ó n . 
Según ni. iuifeslarionos del min-is-* 
t r o el pabe l lón éapiaftOí do Milán os 
el priinero de nma sfirie que piensa 
const.riiiir el Gubiarno, y és'-e ¿orno 
h.-s que ee coiisl.ruyaii en jó sm-e-
füivo no s e r á sólo iiiii edificio, s ino 
u n lu.gajr qne sea fiel reflejo de la 
caipiaeidad pirocdiu,ctn',n,i de E s p a ñ a . 
Pa ra el p r ó x i m o a ñ o se eatudia 
•con ff^an .alhjiaríco tina r i u e v i c.on-
vurrerteia de ptmdiueto* o •plañóles a 
esta pjiagfói die qfjn'a.Tnenes. 
Hasta aheerá os'Uvs ex | o ' i ^- -
¡ttíníarfi un caii-ácí'-r -.int.'-iico y a 
ellas so comermía sáji método . Paira 
evi tar e.«to en lo sue,?Hivo so (fdn-
diii.-n coniciiinreiu-i-as de caráef r mo-
ni ^ ¡á f i co y ein v i r tud íte esta rk-n• 
taioión el a ñ o p r ó x i m o m onv-inrán 
a la feria Miihiji muestras de 
Comercio de ¡ piriineras nia te i ias de q ñ e carees 
I t a l i a . 
Implantuda esta o r i en l ac ión y si 
raadie él baniefíció qaie de o.ll.a m Q&r 
Hiera., Oes produciUjtres e spaño le s 
tendjrá.n m á s iiniterés ein c o u c u n i r a 
la Fe ráa iwnqiue etó-cfcto-tirajrá'n n n a 
mayoir y m á s fácil sal ida para <-us 
l 'n. 'lnotos, y nada de par t icular 
íendlr ía el quo constitarye.ra un éxK 
to peirqaie y a se e s t á siguieindo en 
Franc ia y oti):s pa í s e s con excelen-
tes pesuiltajdos. 
E l s eño r Auiiiinós al dfii^pediíse de 
ilos p drifMlisi.as se la'merrtó do (jue 
Dos jóvenes que r iñen , 
En la calle de la ('(incordia c-ues-
tionaron ayer m a ñ a n a , a las ocho, 
los jóvenes J o s é M a r í a Toca, de ca-
torce años , y J o s é M a r t í n e z Astui-
ra, de diez y nueve. 
E l primero, haciendo uso de un 
iuslrumento que nadie sabe a d ó n d e 
a r r o j ó , m/dlajo a M a r t í n e z Aa tu i -
za una herida inciso punza me en la 
región eseapuilar izquierda, 
incendio de chimenea. 
A las diez y media de la m a ñ a n a 
se deolaró un incendio en Ja casa 
núraero :¡ de Rnamenor. 
Los bomberos miiinicipai'es que 
acudieron a sofova.r c-il fuego acha-
can é.vte a falta de lirnpic/.a ele la 
chime no a. 
La falta de cuidado en los 
trabajes. 
En el tejado de la P e s c a d e r í a se 
encontraban trabajando ayer maña-
na los obreros de la C o m p a ñ í a Te-
Jefónica Xacional Bernardo (Jonzá-
fez e Isidoro Garc í a . 
A l hacer un movimiento uno de 
•los «tíos trailiajadorcs cayó a la ace-
ra una p e q u e ñ a vasija que con ten í a 
parafma fundida, alcanzando el lí-
quido a Fe Cóbrcces . de t re in ta y 
tres a ñ o s , y Adorac ión M a r t í n e z 
Echeva r r í a , de ve in t idós , que sufrie-
ron : ligeras quemaduras en la ma-
no y en l a cara, la primera, y que-
maduras en la espalda y en la pier-
na derecha la Al Jo ración M a r t í n e z . 
Las armas de fuego. 
A.] m e d i o d í a de ayer se hallaba en 
Muriedas l impiando una pistola au-
t o m á t i c a el joven de ve in t idós a ñ o s 
Marcelino Fuente E c h e v a r r í a , q-uc 
pertenece a la do tac ión del «Giral-
da» . 
L a pistola se d i spa ró , aih-anzando 
el proyectil al Marcelino, a quien se 
trasiladó inmodiatamente a la Casa 
de Socorro. ia oaarsa de la fopuiia cu que se des 
ÚXPM O! progr&pa de su yiaj • / L O S "ñiédiicos d é guardia lo a-pre-
ibaya vlsio i ir i pedido de asistir a l 
Clpnaejoi de miailistros que e-e c o l ' l o ó 
exr Sevilla. 
ciaron una herida con urí-ficio de en-
trada en el dorso dcil iJié derecho y 
sin orifiiáo «Je saiüda. •' 
Marcelino Fuente fué llevado al 
Hospi ta l en una cartilla de Ja Cruz 
Roja. 
Escánda lo en Rtrámayor . 
A las tres y "media de la "tarde se 
encontraban ^n Ruamayor, algo ma-
reados por Jos excesos del vino. 
Eusimio Vjilaverde, de veinte a ñ o s , 
y Juan Bezanilla Ruiz, de cuarenta. 
Eusinrió dió un gcilpe en ia cara 
a Juan, que comenzó a arrojar abun-
icante sangre por la nariz, lo que d ió 
origen a que. so formase un fuerte 
escánda lo . 
i Cuidado con los faroles! 
A lás tres de la tarde el chófer 
de la fálrrica de b e t ú n Santiago Tra-
ba, que ,-onducía el camión S-630, al 
pasar- por la calle de Madr id me t ió 
el vehículo en la acera, rompiendo 
la ménsu la de un faroJ adosado a la 
eseueila municipal. * 
Casa de Socorro. 
En este benéfico estal>lecimiento 
fueron asist í de s : 
Santiago L ó p e z Ruiz, de doce 
a ñ o s , de con tus ión en la rodi l la de-
recha. 
J o s é l lusi•r íñante G i r a l , de diez y 
seis, de erosión en e] dorso de !a 
m a n ó derecha. 
Milagros Lastra- San Juan, de tres 
años , de herida contusa en la región 
frontaJ. 
Josefa Ga rc í a , de quince años , de 
contus ión en el mus.lo izquieido. 
Francisco PcJidaira Navavro, de 
diez años , de herida contusa, con 
pérdiíd'a de la u ñ a del dedo medio 
de la mano derecha. 
Carmen Ruesga Alonso, de cator- j 
El Congreso de Ciencias. 
El Padre Afmeida 
su ' 
a n ¿ 
C A D I Z , 3.—Esta m a ñ a n a han cón-
; i nuado las sesiones del Congreso' 
de Cien/.ias, dar de se hc t i ua a d i -
versos e interesan tes trabajos. 
E n e] Ayuntamiento se ce lebró una¡ 
recepción en honor de los congiesis-
tas. 
Por la tarde d ió una conferencia 
el Padre Edmundo A.1rr.ei !n. inven-
íóc . i acumulador . / . . v ' " m -
bre y cuya durac ión es diez veces 
mayor que l a de] m á s potente des-
cubierto hasta la fecha. 
Exp l i có el sistema eiectrcil íotico 
neutro de su acumulador y r e l a t ó el 
proceso de su invento <! -de sus p r i -
meros ensayos, realizad-- ec (Mjón, 
entre la in.creduilida;i de las gentes, 
hasta conseguir su per! rienamien-
to en Benlín cil año 1023. 
Luego se ce lebró en eil Ayunta-
miento una sesión necvoilógica a l a 
memoria del sabio geólogo gaditano 
don J o s é Mac- P e r s ó n , f o r m á n d o s e 
una proces ión cívica, oue se ti'aajftr 
dó a la casa donde és te nació, m i -
r a descubrir mur l á p i d a conmemo-
rat iva. 
M A D R I D - SANTANDER 
TieuriC' el guisito de coanunicar a su 
diistingarida clientela que de l '15 al 
20 de mayo, a b r i r á sus salones con 
a ína espiléuidida a d e c o i ó n -de vesti-
dos y oibrigos, y una lujosa colec-
c ión de trajes d-e nuche, y como el 
a ñ o pasado los precios s e r á n do i i - • 
quickTción. 
H E R N A N CORTES, 2, P R A L . 
Cómo se j u g a r á n los dos part.idos 
de ia semifinal. 
M A D R I D , 3.—En los lo.alcs do 
l a Real Federac ión E s p a ñ o l a de 
Fútboil se ha celebrado ol sorteo de 
Jos partidos semiírnaJes. 
Los dos partidos se ce l eb ra r án en 
Zaragoza: uno en el campo del Ibe-
ria, a las once y media de ¡a m a ñ a -
i:a del domingo, entre él! Real U n i ó n 
de I r á n y e/1 Real Madr id , v e1. otro 
a las cinco de la tarde, en los terre-
nos del Real Zaragoza, siendo ios 
ce años , de herida incisa 9»n o; dedo j contendientes el Barcelona F C. y 
índice de la mano izquierda. 
Isabel Bensoc-hea Rivas, de cua-
renta años , ide dos heridas en l a bó-
veda paladar. 
J o a q u í n S a n t l u s t » 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
I Consulta de u a /a (Sanaíorío d«l 
Doctor Madraeo):de 13 a J y de 4 a $, 
Wad'Rá3,s .-Teléfono 11-7 S, 
C A R L O S R. C A B E L L O 
i Piirtes, •ofsrmíitedBf r elragía ds l i BBJM. 
(ftíIÍKOOLOSLl.) 
M£D/C/NA INTERNA 
De /a a 12, Sanatorio del Dr.MatíroBO. 
D* ta ¡¡4 a a. Cutladio. 1. 2.0-Tel. 1570 
Rxrepto Jos dífts featlvos. 
Labor colonizadora. 
H U E L V A , 3.—A bardo de uno de 
los buques que IKUVÍU la. t r aves í a a 
'La Ouiimca e^pafiOflfl. han llegado 
idos jóveimeis ne^roiá quie vienen a 
K s p a ñ a subvcin.'?, (r.iadoá por n-uestro 
Gobiierno con objol.o de i v c i b i r en-
«eñanzia e s p c c j a l en las ésonieláS 
niiVdiGlo efuio: diis-ige don Mainuel Siu-
rot . 
Una escena de M A R E N O S T R U M , de Blasco I b á ñ e z , que 
hoy se estrena en el G R A N C I N E M A . 
Los Reyes y los príncipes ingleses en Amfa'ucía. 
L o s S o b e r a n o s y e l j e f e d e ! M e m o 
r 
U n a inaugurac ión , j 
SIOVILLA. 3.—A las ocho de !a 
ju jañana sa'üó el Rey en auitomóvil , 
a con j u ñ a d o del infanie don Carlos 
y de sus ayuida.utes, d i r i g i é n d o s e a 
viisitiar kus obras diel salto de agua, 
que e s t á coBislnLvend-o l a Compa-
ñ i a de lúlecltinicidü.id ^ v í l l l a n a , inau-
giM'a.iiido nn equipo e léc t r ico de 12 
H P do poici icla . 
La nueva eferá fué brndooida por 
01 er.indoi^j'l y d ' -spués &] Rey pro-
codrió a. in'aiuguinaT el. grupo elec-
t r ó g e n o , poirlenido en iiDancba una 
tumbina. 
JíiUia#jK3 r rg i en nron don Al íopso 
vis i tó él MUUÍOH) provinciial a r q u e o l ó -
g;ko, yendo liuego ail Alicjizar. 
La R-^'ixt EiáiKÓ con la dtícfuiasiai í e 
S.r: i V ' f ^ , v'̂ .-t-aJudo itantbién. el 
•Muiaeo {MOvinCiila'R y l i l i " igtliesia le 
Sfáátíi Mcu-iia. 
Llegadia ricí presidente. 
SBVÍTÍLA, Ib—El prie.íidente, qu'i 
sabo do Jerez p&r ka mafnaaiíi, S'J 
detuvo a c ti-c-r en ram. finca de las 
proximOJaii--- efe esta capi tal , a d u n -
de llegó a nu'.'lia tair'de, 6on objeto 
de maie-bair eíjtia nccilve a l a corto, 
ion c o m p a ñ í a de los Reyes. 
Taimhiéii ba ü e g a d o ol •. .1.'. ajador 
efe lets bi-iiuii(lo.s Cn/idos. 
A 'Mífdrid. 
SI-A l l . i . A , : } . _ H a i i iua,i(liado a 
.Madrid 011 a u t o m ó v i l los aviadoies 
Uraiuon y Btuáz de Aid:a. 
Los principes ingleses. 
CORDOBA, 3 . — P i M r c d . ir.es de Se-
v i l l a han llegado les pirínoiijiw in-
glesos a o m j p a ñ a . d o s djefl nnurqués de 
Nai ros y séqui to . 
lií.iijd.iítaiino.uie se düirigioion al 
•-.a-ia.-.-.' > dv ICQ nsewiqui^i&a «íeil M»'-
inkto, donde fueron eiiniplimentados 
par las auitoridaides. 
ILSV*.Í¿.> vii-tl í.ünr ia Mezquita' y 
otros inoniiMiventos. venido m á s tar-
d'é al .Mon.-rs.'-ni >, donde pennane-
eieron hoi-ita las oobo de la noohe, 
¡hora en que roguesiaroii al palacio 
d:e les maiqiue-isiís del Mér i to , con el 
fin de caanibianse de ropa para asis-
ttlr a l a conviida conque l s obsequia-
ii-on LaB automidades. 
Cjéijífüéis of cs'.ia cottiiidlá los p r í n -
oiipr-s nu'.'iii-iharon a la osljición para 
..•;,l:an>i;>.- üj i'.run esip:eciia)l en ¡qu 1 
•r-f-üiresan a Miaidinid los Re-y€«, eoi 
onya un ión niamchain a la corte. 
De la botadura del «Magaf l anes» . 
C A D I Z , 3.—lAutes del La-naanraen-
Ito dél (fMaigallaniies» l a Reina l eyó 
e)I disoumso siigruii-enite: 
«Cánaamie vendadema Ealtósíaicción 
eO actua-r dio miadrlrva d d nuevo bu-
que ((Maigaillnirs". que. con su g'lo-
iriose) riüimbre, ll.evairá 1^ ba.i'iKle'i'a 
ide E s p a ñ a dea uno al ot'io Conti-
nemte. 
Ell concepto die paitiniciíisnio a que 
obedeció sb-nipr1? U T r a s a t l á n t i c a , 
la inspira, el acioel/j en ta, eiiección 
del noni'bir-e, r indiei ido ar-i meirecido 
tiribulto al naveg'auitie ionsigne, gleirla 
do E s p a ñ a y gferíia. de l a Haiarrani-
d'ad, que con sn exipckJúción a las 
«islas Mobicas. de orden de Car-
los V, ge s e p a r ó de su ruta, hacia 
el Este, llegiando a doblar ej Cabo 
de Buena Esipatanza^ y bac iéndniu 
a Occidmtie, s u r c ó el Esú- tcbu que 
-lleva su noniibre, y des. a ñ o s des-
p u é s íe U&vÓ a Ftf.i.pin-u», escribien-
do oit.nus pá ig inas en l a bisi'.onia de 
f'jsipaña con sus hecbois inanonaleo, 
útiU-os pa'Pn l a H .UJikíinidnd. 
Oue sc?ia todo pírissipiori-dad ]iair i 
njinesti-a aana'Cta Patriki, y que caiga 
•solnr ella la benidioión ¿fa Dios, dtí-
•sea m i co razón en e:-;te i.n.stanle.»» 
Los Reyes regresan a Madr id . 
•.SEVILLA. 3.—(Kn tlPefl osp - .1 
aa-liiCTon. u. tus 8.50 para M a d r i d , 
ios Re-ym y su s-équilo, yendu tum-
bién Primo do R i / v m i y el duque 
de T^tiruwi. 
A deapédÍT a los Soberados acu-
dlei-on a k i e s tac ión teis infantes, 
ie!l cairderrall, la» autoriidiaide-s, el ele-
iníeruto ofitíidil, ivprM-eiiíiacioiit-s <L? 
Jas eiuiilades, unía. Ccanilsión de íc-s 
Cv&Ppi - cpn- .ün.i.r.iiifieen la plaza y 
los OflaáálHas <Te 'os buques de gue-
' r ra sanims en el puento. 
t í n a ¿Cffñfpiáníá pú regw.miento do 
Cram-ada, con bandcira. y 'música , 
hizo los honcre-H. 
'En 'áis proxi.midiades de la esta-
c lón había un gen t ío e.nor'iue. 
I".l Re>- d i jo al aUc.alliQ'e q\w m;u'-
•chaba muy saitiisíedho de su eatiañ? 
c i a en Se^dllia. y de Las atencii in.-s 
de que h a b í a sido objeto. 
A l p a r t i r el t(T?en se oyó r on mu-
itílios vivm. 
Ef paco por ¡Córdoba. 
CORDOBA. lia hora amun-
ciada l lsgó cil tiren Tea!. 
lEisp'.'Ji-aiba.n, a. tes Scí&OT-á'iids los 
pfínicipes ingileinies, el otétriiento oíi-
oiiall., dámafii di- la a.rístóícnaicia y 
numei-oiso púb l ice . 
'La Üa.riidia imin.icii^iii tocó l a Ma-r-
eha Real. 
ifíl Rey y Pr imo de Riivora des-
cendieron del fren, conversando con 
las auitoniidades. 
Don Alifoniso felicdtó al goibeím'a-
idionr miiliiltiair, geinenail ftarabia, por 
baibar sdido desiiigintado para mia.ndar 
já hriga'da de hTJaare?. 
el Awnas Club. 
Como los equipos que han de en-
frentarse en esos dos inatchs no se 
han puesto de acuerdo respecto a'1, 
uombi-amiento tíé á r b i t r o s , és tos los 
d e s i g n a r á el Coilegio Nacional. 
Muere el cap i t án del Cclo-Colo. 
V A L L A D O L I D , 3.—El lunes ce'.-
braron su segundo )>artido el equi-
po chileno Colo-Colo y el Real 
Unión . 
Drurante el encuentro el c a p i t á n 
de-1 Cmlo-Coilo, D ^ v i d Ar r l l aao , re-
cibió de un contri -cante, con la ro-
d i l l a , nn fuci le g "pe en la región 
h e p á t i c a ; pero n i concedió grani 
importancia ai heriio, y cuando ter-
m i n ó el partido í i r . rchó al l l o t c ! . 
a c o s t á n d o s e . 
Hoy . Davil l ' Ai--'"-aro s in t ió gran-
des dolores y r á p : a m e n t é se le lle-
vó a una oh'nica, donde los médicos 
comprobaron que se encnmraba grá-
vísimo por habénse le dr . ia rado la 
per i toni t is . 
Hubo necesidad de viaii í "r!e y a 
las ocho de la noche f a ü c ió rcdiea-
do de todos sus cantaradas. 
El Reail U n i ó n c o s t e a r á los gas-
tos de! entierro, que se c.fkbra ma-
ñ a n a . 
IVunbién se cielebrarán sOílenúieS 
funerales. 
Se ha telegrafiado a! minis t ro , do 
Obide en E s p a ñ a , d'ándole el pésa iúé ' 
por el desgraciado suceso. 
E N C A R N A C I O N 
Méndez de Larrosa 
Somóreros para Señora 
Hernán Cortés, 2, pra!. 
A B O G A D O 
Procurador de los Tribunales. 
V E L A S C O , 11 .—SANTANDER 
A P A R A T O D I G E S T I V O 
Cerquita de 3 a 5 
BURGOS, i , S E G U T O O 
M 
C A N J E DE T I T U L O S 
A par t i r de esta fecha, p o d r á n 
canjearse en el Banco de Santanrier, 
Santander, por- los t í tu los definit i-
vos, los resguardos provisional!e-' 
leprosentativos de las diez m i l ob l i -
gaciones, 6 por 100, numeradas del 
1 al 10.000, emitidas por esta em-
presa. 
Bilbao, 4 de mayo .de 192V. 
Ixns pnínicijpes ingleses montaron 
en efl ln-on y ósto panliió, despid¡r-ii-
dose a lew Reyes con nuitiridos y, 
-pTOl eiiT'.".'!:'1! ig $0810 SOS. 
• 
4 DE MAYO DE 1927 
Sección marítima. 
L o s n u e v o s a c o r a z a d o s i n é l e s e s 
Tenemos a la ytóta un interesan-
te estudio sobre Jos nuevos aco-
razados ingleses. 
VA autor del trabajo a que alu-
dimos, eonipetentísinio en estas 
ciuestiones, eomienza refiriéndose 
al «Netson», el más poderoso del 
aUmido. 
% .este sotoeriño barco 
pnifista el año 1922, 
«Ndson» : 
210 nlejbPdi 
i'iía v iliísvi 
iuiu.ai aiutoij 
La f(uilla d 
de guerra í m 
veri i icáiM'n- • 
Desp'Jaza el 
ucladas, con 
ra. 32 de ni-a 
áó . Es á m ás 
la Coniei'.'nrj 
•tón. Con ser 
dfd ¡iTiiiido, 








¡biaite «Heód» sigtuis 'Sienclo único 
con sus'41.000 tonelalas y 258 me-
dros é s - esk-ii'a. 
B «Nelsen» cslá 
¡ 11 ; i l i i i a s demiiáf i'plk 
Jjaüos fie íiiierzci 45 
dad de 23 nudos. ! 
este punto el «H(>od 




É avenida en 
>, cOn 144.000 
s. Trjpüilaii el 
amevo acorazado 1.500 hombres i. 
y ,$11 a ri i Hería coniipreude nueve 
(.afioues de 405 milíii^etiros, en tres 
torres cenJ-rales, doce cañones de 
150 iniííiiiétrds, seis- cañónes an-
tiaéreos, de 1]8 mil te t ros , v 28 
piezas de lirenor calibre, más dos 
tubos lanzatorpedos. 
El detalle característico del «Nel-
sou» es la disíposición de su arti-
llería gruesa, comipletaimente des-
pejada, baibiéndose reducido con 
ello el ángatl'O muerto de tiro al 
míniíno de 90 grados. Los pro-
ycdiles, de 405 milímetros, pesan 
una tonelada y su o.'icance es de 
30 ídlámelFcs. El coste del aco-
razado e.x cedc de siete mi ¡Iones 
de libras, o sea unos 193 millones 
de pesetas. 
Según el escrHor a jue nos re-
ff-'-rimos las ideas de les malinos 
i agieses j, va n c a 111 bi á 11 d ose consi> 
derableníMuUe en lo que se refiere 
a la cony t ruLídó i i de barcos de 
guerra. 
; » • » 
Hemos rtíciiSdo un inle:";,>a|i!i' 
1 i br i t o, d el que. es autor d o i i J osó 
María Ariluee Saaiz. 
Contiene datos sumaineide inte-
resantes de las cosías españolas, 
faros, p-uerlos, bajo>3̂  foiideade: 
ros, etc. 
La, obrifta del señor. Arilace es 
de gran interés pora los pu.trones 
de cabotaje. 
Níiesí-pa sincera felicitación"'al 
caito escritor. 
ínfonnadón deportiva. 
E l R a c i n g C l u b e s t á p r e p a r a n d o 
p a r t i d o s c o n e l E s p a ñ o l , d e B a r -
de sa í ida s e r á a las tres 
•, para, cuhi i i ' el siguiente 
E l «Aurora». 
E u ht'me. eintrajrá en nuestro 
pue r to ccln. diversas niercaiiicía-s el 
va|poir ((Aiiirorai), procG'deüi.tc de 
E n el puerto. 
A úttíiima liara, de La tarde ú?. 
íayiOT «te1 ejicoaitriabaiii en el puerto 
Biiuieve Jjíurco.s morcanies, ca:rga.nido 
y diascairgando. 
E l «César». 
E l vapor «César» e n t r a r á en bre-, 
ve en Santa.ndcir, ' cj :fá carg-a ge-
n.era.1, 
£1 «Orbita». 
E l piróxiiirno día 8 sa . ld rá de nues-
t r o puerto' el m a g n í f i c o t r a s a í l á n t l • 
t o '«Orbita», con rmnbo a Cuba, Co-
ilüin', Paai<aniá, P e r ú y Gbile. 
Llavairú abundlanite pasaje y 
mTga . 
E l «Cristóbal Colón». 
E l bejnmoso irasaft láaii ieo «Criaíó-
hiú Coilón;), zarpiai-á de nuestro 
pucír to el ipiróx.wno d í a 6, para Ha-
.^baíitó. oVTAífiteaKMmz, «Gon ' . ^ r an^-ean t i -
idiad de pasajesljs y carg-a general. 
L a pesca. 
Cc<ii1<ini'ia. cntrandio bocairte, coti-
zándosie a precios bajos. 
Limpiando fondos. 
Se eniouiéhitira l inipiiando y p i n -
tando fornidos eia una de las rampas 
p r ó x i m a s al (||iqu\e de Gamazo el 
veleaioi «iCoran/?)), dle: l a m a t r í c u l a de 
iLa C o r u ñ a . 
E l «Balmes». 
Fcft* l a cusa armadora H i j o de 
l ^amó A. Hamos l i a sido adqu í i r i áo 
ri] va.pcir «Balmes» fie la C o m p a ñ í a 
T i a iis Jüeá.nioa de N a v e g a c i ó n , a l 
eua.1 se le c a m b i a r á el nombre por 
el de « R a m ó n El.» d'Cdi'Cá'iKlnile a 
teÉüñsporle dio: c a r b ó n de Ing la te r ra 
a- Ba^rccloma. 
Siniestros marí t imos . 
«KM va» i — Un cablegrama de 
Si iaj ígí ia j iaiforma cpie el vapor co-
í'rexy ing lés «Khiva» de 9.135 ton el a-
d.ais de aeig'isit('o bruitk) perteneoien'te 
á l a ccaiciciirki eíinipire'sa «P & O» ba 
ero barra iic ado en Sí cap 1 si and Pass, 
s i í n a d o a 10 millas al S. de Sban, 
^•b'ai luibiéndoseile abierto grandes 
v í a s de agua que le ini.nidan la bo-
dega ra'imeiriO 1. D M i o buqne con-
dnjeé pasaje, para SlMingiliai y .la-
pon, eirtTe el cual no l i a ocniir ido 
iiovieidad alguna, afcí como tampoco 
entre la..dl.j^aeión do dicho vapor. 
«Daíicdiel».—De M a l t a nos comu-
nican que ha llegado a aquel puer-
t o el citado vapor iínglés con av?-
ttiias en sus m i d e ras cuya r á p a r a -
ción erfiécif-uateá a l l í . 
• ícNiiieanvland!).—Nueéihro represen-
tainrte en Rofitelrdam nos iinforma 
qiue. ail sailri)r die aquel puer io el ya-
¡por hoi landés (dNieuwl.and» ha i j i -
ifnido un/a. crulisión cola el vapor 
. ínaa'icés :S. N . A. 2» que entraba, a 
íiaiUÉia de La denisa niebla reinaints 
Dg-norándosc djü moaiicinto- si han su 
M d o a v e r í a s . 
(DeJ «Lleyd E s p a ñ o l » ) . 
E l «Mercetíes». 
Eia breve e m l r a r á en Saintandier, 
COIQ carga gen oral, el vapoir «Mef 
cedes». 
El «Cabo H u e r t a s » . 
Pfróx.Lma,men.te e i ^ t r a r á en San-
<aitder, cOlrí diversas morcan cías , 
procedente die Barcelona y escalag; 
el vapor <(Cabo H u e r t a s » . 
Cargando carbón. 
Cargando carbém fifon de.-it.in.o a 
Santaji'd|€(r so 'Oncueitran en Gijun-
ios siguientes barcos: 
• '¿(Siaiá Ganicfe), 240 toneladas. 
«Joeeía», c!20. 
«Éam José», 120. 
ccMaría», 440. 
Píi-na S a n t o ñ a es t á c a r g a n d ü 
«María- DoiUvo^», 110 lonoladas. 
Los grandes "canards". 
el 
e n 
toda l a ma-
íran M-
PARIS^—Diurantc 
ñaua de ayer cironló co 
•si.slcnria o! puimcr do que l u ^ a 
sido descuibiOTok oa París una ini-
T)ortan!e O-rganización anaiTfi i is ta , 
la cual ppapara-ba un comiptot en-
c-annndo a cícrribair él actual ré: 
gimfcn, iirociuirándosc los medios 
econóniieos pnecisós para ello por 
medio de roibos. 
Los aficionados de Cantabria tienen en perspectiva 
interesantes encuentros en los Campos de Sport. 
Una carrera ciclista en Comillas. 
Rumores y noticias. j T A B E O , don Santiago Ornuiechea, 
L a noticia de la d^voltución del 50 « O n n a u r i » . 
por 100 que pagaron los socios del 
l laeing Oiab por isas ent-radas e] pa-
sado dom-ingo ha producido en ellos 
el ñ a t u r a l regocijo. ' 
LoiS que n o caicutan con grandes 
recursos económicois piensan recofrer 
!a cantidad que abonaron ; pero en 
Pi.-iyor parte, por ref-e-reíMyas ijiio 
braios coinpro-bajfJo, se m ú e s i r a n de-
cididos a dejadlo en beneficio d'el 
Olub para qaie és te .les arregle la 
locailidad imnediata a la t r ibuna 
destinada para los asociados. ¡ Que 
bien lo necesita! 
* * * 
Sálvenlos que la -Tuni a efe,] OIuo 
•caiupeóu anda en negociacíoncis pa-
lta, conse.fíinr •co'cbrar cn-t-.nontros de 
i n t e r é s durante el mes aotiral. He- I 
gún naies t rós informes, ?.e • nogoviaa 
enicuentrois con el Ath-lólic de Ma-t 
d r id ; e s t á n ulHimadas para fécHa 
p r ó x i m a bus que nos permi t i rán , pre-
í í n c i a r nn encuentro do! Racing con 
Cl Es.pañoil,, de Ba-rcolona, y es muy 
probavble que taimbién veamos par-
t i d o® cO'n eO Vailencia y el Sevilla. 
Los afiieionados, pues, se hallan de 
lenihornlniicna y eistíni-ará-n dehida-
inente los esfuerzos del Racing ¡ la ra 
» * » 
Entre fes rumore-; que boy circu-
laban en' las «peñas» deportivas ha 
« o n a d o como un 
ció llnal el de que -la F e d e r a c i ó n 
C á n t a b r a estaba muy disgustada co-
mo coniseciuencia de haber compro-
bado a n o m a l í a s en el 1)1 lleta je que 
&e u-tmizió el pa&adb domingo en él 
encuentro Real Ünión-Spor t in .g , y 
estaba dispuesta a la adopc ión de 
n~!ciĉ 'ida;s e-nárgicas corntra detemii-
nada Direct iva . 
1) aun os un -momio de doble a sen-
cillo a que no pâ sa-, nada y añad i -
mos que n i hay disgttsrto ni babra 
imiediid'-as extraordinarias, n i es ver-
dad lo de las -supuestas •entradas con 
a n o m a l í a s . }. Hay un bravo que acep-
te ila- traviesa? 
» «• « 
Otro rumor de ilo-s que t a m b i é n 
«meten i-uído» es el de- Ja marcha de 
un equipicr famoso y jaleado mu(?ho 
recientemente, del que aseguran que 
hay quienes efectúan gestiones para 
convencerlo de que m CÍÍMa late una 
capital vecina y orientad le. ennven-
d r í a , m á s que el nneatro. iSi-n negav-
lo en absoluto, estába-mos por lan-
zar otra aipues't» semejante a la an-
ter ior y hasta dando mayor momio. 
C I C L I S M O 
Una carrera en Comillas. 
El p róx imo domingo, d í a 8, se co-
r r e r á en l a v i l l a de Comillas una ca-
rrera ciclista en l a cual p a r t i c i p a r á n 
los corredores que sean invitai ios 
por ilos organizadores. 
¡EVi-á prueba es organizada por 
don Antonio P ó o , de Comillas, y pa-
trocinada por el garaje de Vic to r i -
no Otero. 
La hora 
de la t a i d 
i t i n e r a r i o : 
Comiibi-s, .San Vicente de la B a r í 
qTüera, P e s u ó s , ü n q u e r a , Cclombreis 
y regreso, que bace un tota,! de cin-
cuenta y dos k i lómet ros . 
La -ista do premios es la siguien-
t e : 
Para el primero, 25 pesetas; se-
gundo, 20; tercero, 15; cuarto, 10; 
quinto un t imbre, y para el sexto 
bocina de bicicleta. A d e m á s como 
premios especiailes h a b r á : 25 pese-
tas para, el primero que llegue a 
Colombres y una botella de vino de 
marca para e,l primero de la clasifi-
feación gene.rafl, que ha ofiecido don 
Vail-eriano Iglesias. 
Eli Jurado de la prueba quedó 
constituido entre • los señores si-
D-etazo de j u i - guientes'* 
Comisario de carrera, don Anto-
nio Póo ; juez de sabda y llegada, 
don Vaileriano Iglesias, y juez de 
ruta., Paquito González . 
Fueron invitados e inscriptos pa-
ra la prueba los corredores: Anto-
nio Gtonzáilez, Maroeilino G u t i é r r e z , 
Fiernanldo Igdesia.a, Virg in io Gu t i é -
frfez, Enr ique Bueno, Pablo Caro, 
Antonio Cobo, Angel F e r n á n d e z , 
J o s é M a r í a Val lc jo . -Santiago Cres-
po, Antonio Sánchez y dos corredo-
res •sefla.lados 'con X . X . 
Como se ve por la primera l is ta 
de. inscr ipc ión , los organizadores re-
un i r án un buen n ú m e r o de corredo-
res para la prueba. 
L A P I Z E 
(POR TELÉFONO) 
m m » 
llegadas de Ma-
tizado la especie 
> de una impor-
d( 




la capiita'l fóaiiicesa se ha de 
do (ruó este FU'incT oBsuece i 
foii'liu.sióij, ¡j'iiii'is las boiiíbá 
ccjüLradas y qti'S sin duda alguna 
fueron las qDÉ nudiva-ron la alai-• 
nía, proceden de las abitacciinilas 
con motivo de la intentona Maciú. 
" A v a n c e " . 
; Hitjaiiis .ivcibido ol primer m'i-
Jiioro (scAmmla épocal do la inte-
iresaide revista "Avance^, órgano 
oficia 1 de ta rniún m Mecánicos-
(•oiiductoTes de AadonKWiles, de 
Saida.nder, 
La i^'vi'Sila a ([lie nos referimos, 
p:r rfci •! a riíiente ed iilada, con tiene 
originate de interés y datos inte-
resantes ¡«ira ios pMol'csionales. 
Ag'i'adeíciiios a su director, don 
Sa.nluig'o Toca, el envío de la sim-
pática re vi.sí a, a la que deseamos 
próspera y femá vida. 
Personas rec ién 
d r i d nos han gan 
de que un direct ivo 
tante Socif l íad dcpiTi iv 
t r a región ha sido visto en compa-
ñía- de eilementos muy valiosos del 
Barcelona F . C. 
Con talles datos nos atrevemo-s. a 
fcbcitnr a los aíícionadü-s que aún 
no han tenido ocasión de ver jugar 
a Samitier, Fiera, etc. F.l año que 
viene, seguramente los a d m i r a r á n a l i -
nea-dos con el Olub de referencia. 
• * « 
Las rose fías de los partidos de des-
cmipate nos evideriK ian que el Are-
nas sigue siendo el equipo ue¡ em-
puje y ded entuis íasmo. Su tr iunfo 
sobre el Celta, equipo óst-e de i n -
negable vailía., ha resona.do a q u í y 
la mnyor parte de los jugadores ré-
.üionales se mueistrnn dispuestos a 
imi t a r a los bravos chicos de Gue-
cho. Como primera- proviide-ncia, 
se saludan en 
Zaragoza la agraciada. 
/ A i í A í i p Z A , 3,—E| ya seguro eí 
<|uo los dice .part.iii"s seanifinales del 
icaa-i.ipeoiniato de Esipafi-a de fútbol se 
ladlobraíráin en Zamagoza el p róx imo 
doniiingjo. . 
lEiá NaoLanal celebrairil un sorlno 
ipara ver en q u é campo han de tener 
Ing-air y cuáil sianá por l a mañai i ia y 
núes - i cuaJ por l a ta/nde, b a c i é n d o s e un 
.lando c o m ú n con las ingresos para 
repar t i r cintre tos Clubs conten di cu-
tos. 
La Real U n i ó n y el Real Madr id 
aio.so ban ipuieisto dle •acui£irdio para 
la enositílión diol óirbitro, po'r lo cual 
la calle, han 
con ligero acento 
frase : «í Q u é hay. 
cuando se sah 
decidido hacer! 
yásco y con i a 
ch icar rón?»; Por algo se empieza. 
« * » 
) Y qué me dicen, de la derrota 
dril Europa por ocho tantos a uno? 
Si algo .semejante le .pasa a nuestro 
Racing en campo neuíva.l y en par-
t ido cuarto de rmab a estas poras 
publicaban los per iód icos • el incen-
td'io de; da ca-sá social y rolografía 
do los recios de los jugadores y di-
rectivos, de spués de haberlos arras-
trado la niu ' l t i lud. 
O R M A U R I 
N . D E L A l í . — b o g a m o s a los lec-
tores que nos liacen consulta'S de-
/p.oaHíivas amo se d i r i j an a nuoisitro 
aipartado 62, a nombre del cronista 
de deportes de E L P U E B L O C A N -
ééie Ijo ^isigmiairá la. Nacioroal, pero 
idiesdc Ittogio los iruneses han be-
•cho sab-tir qm? rehusan a todos los 
áab linos v izca ínos . 
Paulino está descalificado. 
N U E V A Y O R K . — E l repreeen.tante 
de Paulo.no Uzcndun ha presentado 
ante la Conriaión de ' de boxeo un 
escrito aolioitaindo qnie1 se levante tS 
dicíscalifiicaición diiictada c-Vmtra el 
büx'ead'o-r e s p a ñ o l . 
J u r a (cíe \ g e n t i l e s h o m b r é s . 
SEVILLA, 3.~Aycr tarde jwó 
d cango de gentilhoanibre de cá-
ma'ra del Ite'y, cnn ejercieio y w.v-
vidiündb-e, don Eernandu Sotos Dc-
mecej. 
Asimíisnio juraron el cargo de 
^T-ül.llitesbonrjjir-es de (•.•íniara, con 
ejercicio, el niarqíáós de Casa Do 
niiefeq., el uraTífpnés do la Veíya , Sa-
gvúj -fon José María Fernández 
Peñaranda y don José María Pe-
inan . 
La oemnionia se celebró en ol 
Ailoázair, en l a . fonna protoco-
laria. 
La Lotería Nacional. 
L i s t a d e l s o r t e o v e r i f i c a d o a y e l f i " 
P R I M E R P R E M I O 
Premiado con 100.000 pesetas, nú-
mero 20.101, en Jerez. 
S E G U N D O P R E M I O 
Premiado con 60.000 pesetas, nú-
mero 34.948, en Denia. 
T E R C E R P R E M I O 
Premiado con 20.000 pesetas, nú-
mero 27.376, en Madr id . 
P R E M I A D O S CON 1.500 P E S E T A S 
21.736, en Sevilla. 
15.602v en Ma'J'rid. 
13.691, en Hucilva. 
2.174, en Madr id . 
9.317, en Cádiz . 
30.653, en Pailma. 
10.655, en Córdoba . 
20.008, en Hue!va. 
4.724, en M.álaga. 
25.023, en Sevilla. 
25.163, en O rana da. 
29.393, en Madr id . 
1.936, en Sevilla. 
3.727, en Sevilla.. 
31.930, en Madr id . 
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873 202 391 685 502 619 894 463 70 
136 383 834 303 217 939 281 
V E I N T I N U E V E M I L 
078 177 110 511 625 475 367 913 64] 
407 926 454 267 564 647 685 992 35 
309 863'" 240 870 670 999 421 696 98 
472 770 680 327 328 724 866 948 74 
196 449 546 423 442 664 026 0^8 
437 313 918 021 
T R E I N T A MIL 
867 154 479 169 503 346 955 336 41| 
428 534 509 182 667 460 510 128 34 
389 191 028 043 130 750 104 524 68 
825 774 781 737" 029 645 770 421 
362 5Bo 216 272 
T R E I N T A Y UN M I L 
911 038 523 153 790 633 095 597 
185 049 843 349 763 635 144 532 73 
948 978 614 860 869 769 656 863 71 
684 016 092 57.1 334 448 18-1 584 79! 
193 314 2rJ3 215 042 260 743 136 92 
937 238 034 031 777 
T R E I N T A Y D06 M I L 
440 622 651 112 510 059 820 437 49j 
582 569 006 714 407 264 298 393 60 
473 068 240 817 845 751 179 772 58' 
089 819 900 
T R E I N T A Y T R E S M I L 
788 673 398 600 171 940 629 548 16l eOtear 
732 008 679 408 424 561 881 251 Ol 
176 112, 6,14 ,181 887 ,086,1-78 , ,860, 
910 998 067 162 013 021 947 656: i M 
716 061 833 418 291 875 475 491 98 
T R K I N T A Y C U A T R O MIL 
542 945 300 572 006 031 571 379 2S 
891 754 099 025 924 552 832 988 98 
687 930 058 307 905 967 997 255 811 
637 192 747 263 434 448 
T R E I N T A Y CINCO M I L 
726 220 907 967 (>04 880 532 668 5 
962 009 689 971 096 148 676 522 
836 479 821 035 783 315 692 538 1 
989 709 215 097 437 465 025 271 
281 768 
T R E I N T A Y S E I S MIL' 
763 907 840 331 232 953 706 187 5% 
241 949 109 066 617 483 053 900 24 
823 584 048 161 l i a 807 167 018 W 
147 462 971 056 700 019 698 437 34 
560 976 085 
T R E I N T A Y S I E T E M I L 
645 914 020 868 551 982 621 339 9t 
014 379 639 600 977 624 780 441 j 
200 292 766 802 954 131 954 131 98 
632 862 480 088 029 352 640 319 05i 
542 907 885 661 211 112 049 990 
Ateneo Popular. 




Se pone en conocimiento de 
excursionistas, que és t a se efeetnav 
e] p róx imo domingo, d'/n 3, -siend 
su o rgan izac ión la siguiente: 
A las ocho t re in ta , saiida de 
faroüas los coches autos, siendo 
ida por Barreda y el regreso 
Puente San Miguicil, a,l pre'cio 
6,lo pose ías . 
•Salida deü tren, a las siete éifl 
renta y cinco, -con- combinac ión 61 
Barreda de los au tomóvi l e s a San 
t i l l ana , siendo ei precio del t ren 
2,05 y a-uto a 1,50 ida y vuelta. 
L a entrada a Ja cueva de AJtam 
ra s e r á para el Ateneo Popular 
0,80 pesetas. 
Los lugares a vis i tar se rán : Colel 
giata. Museo do Gi l Blas y Cu«tf 
de Aittamirn, en los cúfUés, don M* 
teo Escajedo, cronista de la Mont* 
na, y don J e s ú s Carba-llo, ilnsti 
¡¡lallpoaitólogo, e x p l i c a r á n cuanto í 
refiere a la parte h i s tó r i ca y artísífcie 
de dichos luga r os.. 
A fin de logra'r la mejor organiza-
ción, se advierte á los que deseJ 
tomar parte en ella, que Jas p.laz^ 
ilimitadas de los coches de ilujo, se; 
r á n para Jos primeros en solicita'! 
las, no dis-poniendose m á s que á 
aauellas del ferrocarr i l . 
P o d r á llevarse merienda ; no óm 
tanto ello, se v e n d e r á n alimentos 'ai' 
versos, en los sitios en donde se ha 
r á ailto, ya en d ía bueno, regui'ar l1 
lluvioso. 
La inscr ipc ión q u e d a r á cerrada 
viernes en los locales del Ateneo 
donde e s t án puestos a l a venta taff 
to los billetes del ferrocarr i l , com1' 
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; M U : 
706 187 
053 900 
Liébana se ha ataviado con sus 
58jgailas m á s preciadas. M eiwaluio 
á de un fcrvoir y de una religiosi-
dad arraigados en el aleña de aqüe-
]la abrupta y hermosa región, han 
í2¡ j^er r ido los perrgrinos el lairgo 
"-!• y penoso camino do todos los años , 
fiiando llega esta fiesta de m-edi-
taciones cristianas, en Cfuie H "tra-
dición mucslra suis encantos y sus 
iiíaiTS'-'duin tes. 
De do eí sigilo XV, la costumbre 
piadora y periícveírárile pone en 
aÉi-olla pintoiresca parte de la 
i f c t a ñ a raiudates de fe y de gra-
52 «t id- Es como una nianifes.tación 
en QUie sean exaltadas las virtu-
(|és y los jur.i'vil'cgios de una raza 
'll tosca, de cslamipa, pero delicada 
I'I 79 í h^-oiosa de espí r i tu . 
5 Vía Sanituca de Peña Sagra, guía 
y ccionie de lois lebaniegos, esíre-
jia de SULS esperanzas, remedio de 
Ws penas, Vi-ngeneita de sus amo-
res, tiene la milagrosa virtud de 
conr.crva.r a través de los siglos 
y de las vicisitiuides, la fe y la 
esperanza en los corazones • de 
aquellas no'Mes gemtes, que se 
postran ante la diiminíuda imagen 
con emociones inefables ,y car iños 
dulces. 
¡Qué enseñanzas y qué ejemplos 
se dasprenden de estas fiestas cam • 
pesinas de oiaciones y de medita-
ción, en que ai rmnoir de las ple-
garias se unen los júbilos del en-
tusiasmo popuíia.r, manantial de 
sua-vísi-mas sensaciones y de be-
llezas! 
Esta pepegrinación de los leba-
niegos par los senderos a t ravés 
de los montes, fuerte reminiscen-
cia de una época en que se ponía 
m á s esmiero ert, las cosas de lo 
AUto q m en la vida terrena, es 
una de las cosíkimbres m á s pere-
grinas de la Montaña. Con la p n -
iniitiva intensidad de las grandes 
devociones "los fieles rindes a la 
Virgen de la hwz el car iño m á s 
hondo y la gratituiu m á s religio-
sa. Las seníimierotos brotan es-
pon iánecs y sinceros, como las 
iágirúimias de los desveniturados y 
lias risas de los dichosos, y for-
man una valloosísinm corona es-
piril.uaJ Cfiie ofrecen a la Santu-
ca del Saiiituairio de la sierra co-
mo homenaje grandioso y eterno 
mientras los niños la ofrendan 
flores. 
« E l P u e b l o C á n t a b r o » e n T o r r e l a v e g a . 
167 018 0» 
698 437 m 
E MIL 
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i a Cera! a Gníaneda. 
f.fbeiiiaa gman ainiiimaciióa euke el 
cuerpo coral de dicha Sociedad ar-
tfeitihcia. por' •lirasLa'dainse al pirrioresco 
Ünlúuieda el próximo donmigo don-
ide leij'dciuitiaipá. ¿1 mieún. mi gran 
coacierto. 
Este atDto teaikirá lugair ein el am-
pli^ --alón de.] Curan Hotel, donde el 
úllinio año obtuvo la Coral nn rui-
doso triunfo, siendo además cairiñu-
éaineaute acogiida par el nnmeroso y 
idiisliiugu.ido púbtico que de todo el 
pdlo die Toranzo asifetió al festival. 
;;:.E1 .próximo domingo, día grande 
pam la Corial, puesto que bendeci-
i'á su pireciaaa ba-ndana con toda ¿n 
isoleaunkitaid, se traslaidarán a On-
taneán. iinfijnddad de torrelaveg'uen-
ees efflituisiiast.as del aivie musical taoi 
ipiQiU'íiafiamcinit.e coilidivado por los Cíe-
menios qu<Q dirige el eminente 
miacstno don Lucio Lázaro, desep-
Bpá do CiScimohiair caaicionies infanli-
les por el coro de niños; y popula-
res, moriiañeeas, astu'rianas, leone-
sas, catalsinas y gaiUega.s por el co-
ro de hombres y cero mixto. Ad€-
más habrá caiaciones a solo por 
las salúsitias •d)?H oucirpo coral, más 




GORRAS ^ Gayón» 
Siempre modelos nmevos y 
elegantes. 
TORRELAVEGA 
Precio fijo. Teléf" 160 
O m este metivo, muy agradable 
¡por cierto, habrá •aa/ravíana auto-
rriOtdlista a Outaneda, dé'.ade liarán 
feto de (presleiaciá no solam-cutc tos 
llituisiastlasi de la Gott'al, sino asi--
P«n1 > cuatnitas persanas disfrutan 
m lo lindo contemplando los hs-
Mos paisaj'Cts {pue se adiniiran reco-
lífendo miles que como el de To-
ranzo on'tu.si.alí.'imialn por su vario -
•ted, y caliOTiido encantador. 
celebraimos que esta Po-
c),edad airtístiioa, comience tan con-
varuielnitieis eix.cuir.íiiones, pues es ÍW-
Mdio que tia.mbién deniiio del mes 
lac/fcuaJ i/'á a Saniloña, donde, por 
aioticias pairtiiculaires que téneirios, 
serán recibidos los tori-elave-gapn-
ses con ol mayor enitiisia-fmij^ y Jc-
cLmos quei calebra'mos el comirnzo 
iixv.icpuie, 'adema..'? de lo honroío que 
es ipara nuestra ciudad presentaf 
una masa qonail que puede coden.ráe 
con mucliias de pTiiinera cíi.tcgcnía, 
es motivo suficiente para cn.itivar 
Jos lazos de ami.stiad qu? unen a 
Ttwreliavega con todas les pueblos 
de la proviimeia a, lóá que llega ade-
más de con el arte, con su indus-
tr ia y camereio, dqla su constante 
pnopaigiandia eai pro de ferias y 
imepcados, coai su actividad. 
MEDICO-DENTISTA 
Consulta de lo a 1 y de 3 a • 
Calle Ancha, 4, 1.° 
T O R R E L A V E G A 
Es más; nosotros proponemos que 
con la Coral v.aiya ©ieimpro un rc-
ipresentan.tic de nuleistra pobla.cióu, 
bien oí señoir alcalde o bien un se-
ñor crmcejal, ail ñn de que al Uegair 
a los pueblos hefrma-uos diga: «Én 
inombre de Torrela.vega, que .'o 
(Cinorguillece paitroeinrando a Socie-
dOidos que coimo la Condal son porta-
voces del arte, del progireso y d^ 
culltura, os saliudiamos cordialmen-
te y os ofrcoeimAs nuestra amistad 
sincera ¡y nuestro apoyo ipara labo-
irair con entusiasmo por el engran-
dec.iiraie-nt> de la región y de Es-
paña . » 
•El acnrcaim.ic.nilo espiritual y nia-
ter-iiail de ios pueblos üe impone. 
¡Esos perros! 
Prevenir es g(kbfjrnair. Es sabida 
que durante la época de calores ex 
dosiyos .suiOilen. rabiar no p/i>cos p.Q-
rnos. En previsión a cato, el a lc i l -
dc señor Ahasca.l se ha dirigido a 
los presidenies de las Juntas vcoi-
nales paira que liaga.n mi efíaso de 
los canes que existen en cada, pue-
blo, y a la vez recomí en día a todo® 
sus agentes que cuaaido vean poir la 
calle un parro sin bozal, tijanen las 
medidais dictadlas para el caso con 
lal fin de evájtar nuaXeis mayores. 
Nos pa¡re-ce muy bien. 
Los que nacen. 
E n Taños ¡lia dado a luz un niño 
Leoratiina G'a^eía Fernández, esposa 
de José Obeso Reyuelta, y en Ba-
mroda un niño Emilia Castro Gu-
tiérrez, esposa de Viieente Gaircío y 
García. 
^ n i s U D ^ L L A - C o ñ a c 
Convocaimiio a junta genera!. 
La,, Rea.l Sociedad Gimnástica 
comioioa a todos sus socios para la 
junta giem .̂̂ al que tendrá lugar el 
próximo sábado, a las diez en pun-
to de la. nciche, en el salón recreo 
ide La Llama. 
•El cirden deil día no puede s.?r 
m á s imtcinoyainite. Lectura - del acta 
de Ja seión laanteiflior. Examen de 
cucnitas y (renovación de Junta. 
'La .rentwaición die Junta requiero 
flia mayor ateneié-ia do los señores 
socios, pcmqr.ie los mean en los quo 
¡atiraviiesa eslta Sociedad son indu 
'diableimenite s:irios; n,o poirque su etk 
•tu^acicin. ecomáimiea. &éa alárm'ájrfe ni 
anuchio menos (O'íiros Clubs quisic-
ran paira sí esta siiíaiación), s'no 
Ipí.:irqui9, a nuestro juicio, ha llegado 
el momento de dnw mayor impulso 
úil eiqu'po de fútbidíl con el fin de que 
die una vez pama siempre pueda ha 
illárse en cond.i.ciones die llcgatr más 
¡lejos que en el último torneo na-
cioníiil, única manera de que se re-
suelvan ciertas situaciones. 
No lo dirtifMnos. 'Si queir:moñ que 
Irauestros caimjpcs se vean. como los 
del SojrdiinvNno úliti:'ma,men;te, hay 
que lanza-rse a sor una verdadera 
.potencia- fu.t.bolía'iica y pa.rta esto no 
íiiay o(t¡ro prVwedimiieii'to que tener 
nip equipo íueinte que' .no se tamba-
lee ail soplar los primeros vehdava 
Jets, 
Pensenvos todos m evte problema 
e linvitemos 'también a pensar o 
quienes ajenes a la Sociedad se van 
dando cuenta de la importancia 
que tiene pera, los pueblos poseer 
un Club finarte y entusiasta, pues 
ándudíiblemente, reciientes prueba1? 
hay de que cuaudo luchan dos on-
ces .de oaitegaría (como ha isuccd;do 
en Sanitaindier .recientemieate), el di-
nero que entra en los pueblos 9? 
áncalculable. 
Prestar apoyo decidido a la Real 
Sociedad Gimnástica, es deber üy 
todo toilrelaveg'uense que quiera el 
Iprogireso de su pueblo, ya que «4 
deiporte es una manifestaiCiión más 
die cultu.ra y .actiividad que, bien 
laprovecihiadia, puede proporcionar 
ladeimás poisútivos pgjrtetsos a la ciu-
dad. 
• 
Orieeimnis sineorameinite- que a la 
juinita gemona.l citada deben asistir 
todos los socios, porque allí, en fa-
milia, es dondie han de darse tas 
soiluciiloimes que cada cual orea más 
lo^nviPiniientes al fin de que la So-
laiedad, 'con la Junta actual al fren-
te (o con la que la Asamblea desig-
ne), siga las orientaiciones que Í>O 
dreau más acertadas. 
MADAF/1E X, A LAS SEÑORAS 
Coimúnica la gerenicia de los es-
tablecimientos «Madame X», que 
ila direotora del de San. Sebas'-
idán estará en esta oludad du-
rante los .días 9 y 10 del próximo 
:inavo en la conocida casa de E. 
PEREZ DEL MOLINO, S. A., 
cpnicesípñaria de los productos 
cMadame X». 
En ella .recibirá en esoís días a 
ouanias señoras tengan interés 
en mejorar su. fiiikietá, rectificar 
¡[a línea y rejuvenecerse, sin que-
branto de su sailud ni ejercicios 
iiinp'ertinentes. 
La San tuca. 
Un año más que nos concede Dios, 
reseñar esta fiesta, que ocupa el se-
gundo lugar entre las fiestas religio-
sas que se cclebnn en este hermo-
so rincón de .la provincia. 
Es da Sa'utuoa, Ja Virgen que más 
se venera en Lié-bana, siendo ya 
costumbre antiquísima que tan di-
minuta imagen, baje el día 2 de ma-
yo desde su santuario, situado en 
Peña Sagra, a una siltura de cerca 
de dos mil metros sobre el nivel de! 
mar, hasta-' el ex monasterio de 
Santo Toribio, recorriendo triunfa.l-
me.nte y con gran acorapañamienío 
/lie fieles, 'o.s Ayuntamientos de Ca-
bezón de Liébana, Castro Cillorigo, 
Potes y Camailefío. 
Es procesión a la que quizá ningu-
na otra aventaje en recorrido, pues 
ádlcanza éste unos veintisiete kiló-
metros y durando la procesión—que 
viene celebrándose todos los años el 
mismo día, sin interrupción, desde 
el siglo XV—de las seis de ila maña-
ña hasta las siete de Ja tand'e, es-
tando únicamente descansando una 
hora en el ex . monasterio de 
Santo Tonino, donde se celebra mi-
sa cantada en su honor y tres horas 
en Potes, donde se pone a la adora-
ción de los fieles, se reza ©l santo 
rosario y Jas Hijas de María cantan 
las flores, mientras los niños hacen 
ofrendas de flores y velas adorna-
das a la Virgen de la Luz. 
Cosa excep'cio'nal suele pasar este 
día y do relato porque: también este 
año ha sucedido. Desde el amanecer 
está amenazando lluvia, pero se po-
ne la procesión en marcha en Aniero 
y Jas nubes parece que quieren res-
petar, esta manifestación de fe. Ha 
llegado la Sautaica a Santo Toribio, 
ha bajaldb a xotes, sin llover, y 
tan pronto entra en nuestra patró* 
quia, empieza un pequeño cha-pa-
rrón. A "lais tres, se organiza otra 
vez la- procesión porq-ile ya- media 
hora antes había- cesado el agua y 
vemos con gran placer que la tarde, 
aunqire con arandes nubarrones, se 
sostiene sin Ilove^. 
E] gentío que este año despidió 
en Ja villa a la'Virgen de ia Luz fué 
enorme, contribuyendo a esto ade-
más de la igran fe que en ella se 
tiene el ser día de mercaído, viéndo-
se varios forasteros, unos por devo-
ición y, otros quizás por curiosild'ad, 
foi-imar parte de la procesión. 
De sociedad. 
De Santander y Bilbao, donde ha 
pasado unos días, comprando mo-
dernas máquinas para ía explota-
ción de sus abundantes y ricas mi-
nas, que en los Picos de Eurppa po-
see, ha llegado nuestro querido con-
vecino don Manuel Pallados, ilus-
trado ingeniero de Minas, y su dis-
tinguida señora. 
\—También se encuentra en sus po-
s-rsiones Se Cabezón de Liébana, ed 
'/lustrado abogado don Ignacio de 
Jas Cuevas y en Aniero su herma-no 
don Plácido, que siguiendo la anti-
gua costumbre de la familia a que 
pertenecen, no faltan estos días, pa-
ra adorar a la Santina, imagen por 
Ja que tienen especial prediilección, 
pues la familia de los Cuevas, siem-
pre ha estado dispuesta para hacer 
todo cuanto posible sea en honor de 
la Virgen de la Luz. 
—Hace unos días se encuentra en 
esta villn, en casa de su hermano, 
don Jesxrs Jusué, ilustrado fanma-
céutico de esta villa y su hermana 
Ja bella señorita María Jusué. 
Alfonso X I I a nuestro querido ami-
go don Vicente Porti l la 
Mucho me complace asociarme ail 
mencionado homenaje y desearía te-
ner el honor de encabezar la lista, 
con la cantidad de cien pesetas, 
otras ciento por la Compañía Tra-
satlántica, que desde luego pongo 
a su disposicióp, pudiendo hacerlas 
eíeotivas en las oficinas de la mis-
ma, en Santander. 
Les saluda afectuosamente su 
amigo, 
El conde de Güol». 
—Ha tomado posesión de la pa-
rroquia de Pandas, don Valeriano 
Conde, que era párroco de la de 
A-OÍfirp.j y de ésta don Basilio More-
no, que era de Pandas, por haberse 
solucionado como deseaban, la per-
muta que tenían peidida. 
—Don Manuel Briz, que era pá-
rroco de Buyero, ha podido conse-
guir la parroquia de Tama en la que 
ya está ejerciendo, aunque oficial-
mente no haya tomado aún pose-
sión. 
—La joven esposa del ilustrado 
famacéutico de ésta, don Ramón 
Bustillo, se encuentra hace días en 
cama, aunque ai] parecer, no es de 
gravedad. De todo corazón desea-
anos pueda entrar pronto en rápida 
convalecencia. T. B. 0. 
Potes, 3-V-027. 
S u b a s t a v o l u n t a r í a 
Para- el d|a 12 del mes actuó] y 
hora- de las doce del mismo, se veri-
ficará Ja subasta voJuntaria de una 
finca sita- en Ja calle de Castilla y 
íateraies de R-uiz Zorrilla y Federi-
co Vial, compuesta- de almacén y 
solar que milden 1.748 metros cua-
drados y 1.288 metros cuadrados, 
ro^pecti va mente,, en totail 3.036 me-
tros cuadrados, formando todo una 
sola finca. 
Para- informes, título y condicio-
nes podrá verse en la Notaría do 
don Eduardo Casuso, Atarazanas, 
7, primero. 
Los más conocidos, 
los más econ&tÁcos, 
los mejores. 
En papeletas, para 
teñir en caliente y 
en frío, en todas las 
droguerías. 
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P A S I V O 
Caja de Ahorros: 
Libretas or-
dinarias.. 16.199.641 79 
Id . especiales 1.182 958,8017.375.600,59 
Cuentas corrientes con 
ga ran t í a . 2.229.767,78 
Fondo de previsión para 
créditos 
Restos subasta a devol 
ver 3 407,85 
Fianzas personales . . . • 20.500 
Sellos de Ahorro 2 545,?0 
Acreedores vario» 89.315 27 
Caja Colaboradora 879.186,86 
Pérdidas y ganancias.. 341.363,04 
T O T A L . 
PESETAS i s o l i r e n u 
a n t t s e j a t t e o 
¿ l e m m c j c t ' a 
m x a c i d o n u c o 
' l F l - a ^ U l U i a i U U ^ n eab? l « " ^ ^ e que ha 
• tributarse ail señor Poralla, ha SÍ 
s i* ' 
/ O U m o n L 
20.961.686.59 
La Fiesta del Arbol. 
Pon gran concurrencia y mal tiem-
jo tuvo lugar esta, fiesta a la que 
no pudo asistir el señor Portilla. 
WS'. señoifitas Ifcresa Quijano! y 
María Arranz, pusieron en ella con 
su intervención una gratísima nota 
de juventud y los señores Gutiérrez 
Rubín y Linares pronunciaron sen-
dos disca.!'Tsos que el piiblico oyó 
complacidísimo. 
De un homenaje. 
Por la Comisión encardada de lie-
de 
do 
reeibki'a la siguiente carta: 
«Sevilla, 20 de abril de 1927. 
'Señores don Ramón Pérez Cos-
sío y don Francisico Linares. 
Distinguidos señores míos: He 
tenido el gusto de recibir ila circu-
lar que en nombre de Ja Comisión 
formada ai efecto, me dirigen uste-
des invitánlo'ome a tomar paite en 
i1a suscripción abierta para regalar 
¡las insignias de la Gran Cruz de 
La jura de !a bandera. 
El solemnísimo acto cuya cdeb'ra-
ción en públko solicitaríamos mil 
veces, se celebró el pasado domin-
go en el euarteil idOnde se alojan laa 
fuerzas del regimiento de Infantería. 
AndaJucía número 52, de acuerdo 
con las inatrucciopes dadas en la or-
den del citado regimiento. 
Esta fiesta tuvó lugar a las once 
de Ja mañana, terminada Ja misa, 
que comenzó a kas diez y media-
Al toque de diana fueron puestos 
en. libertad los presos y arrestados 
no sujetos a procedimientos. 
Al finail se sin'ió una comida ex-
traordinaria a la tropa, cuyo acto 
nresonció el coroneil Gómez, acom-
pañado de todos Jos jefes y oficiales. 
Más netas militares. 
Según dispone la orden dte Ja pla-
za dej día 30 de] mes pasado. Ja ho-
ra para el toque de oración durante 
el mes de mayo será a las veinte. 
EJ seivicio médico de la plaza du-
rante el citaido mes estará a cargo 
deJ teniente médico don Mariano 
Fernández Delgado y el de transeún-
tes a.l del alférez don Bernardo Ca.l-
vo Castro. 
Será jefe de •'pWvfeibnés 'el •co-
mandante don Jaeobo Saniurjo Ro-
dlríguez, quedando de imaginaria el 
teniente coroneil don Arturo Olosaa 
Pérez. 
De sociedad. 
El sábado último llegaron a esba 
villa la respetable señora madre po-
lítiica del ca.pitán Arellano, acompa-
ñada de sus bellísimas hijas. 
—La encantaldOra señorita Clarita 
Piñal, maestra, nacional de Rasines, 
paisó el domingo entre nosotros. 
—iSaJuda.mos el mísmo "efía al in-
terventor del Banco Mercantil en 
Ramajes, nuestro querido amigo dora 
Vicente Azcona. 
Pasó unas horas con sns familia-
res, señores de Caibo, el acreditado 
odontólogo de Ampuero don Enri-
que Salesas. 
Movimiento demográfico. 





No acabai d'e aelararse la . situa-
ción con respecto a este interesante 
asunto, continuando bajas las cifraa 
de pesca. 
El sábado se vendieron 1.395 arro-
bas de anchoa, cuyo precio osciló 
entre 8,7o y 13.30. 
El domingo echaron los barcoa 
3.113 arrobas, alcanzando precio en-
tre 2,40 y 11,70. 
Ayer, lunes, sólo se registraron; 
(niatrocientr.s cincuenta y seis arro-
bas, valiendo de 4,00 a 11,80. 
Las mejoras de EL PUEBLO 
C A N T A B R O . 
lias anunciadas en e,l número del 
(J'omingo por nuestro diario, al que 
tanto favor dispensa el público san--
toñési, han sido objeto del más fa-
J o s e f i n a E s p e j o 
M O D I S T A - B U R G O S , 4 6 . 
Inmenso surtido nuevos colores. 
L a más surtida en confecciones de 
Í lujo para SEÑORA y C A B A L L E R O 
C A S A H E R A S . - S a s t p e r í a . 
Sania Ciara, i (al lado da la ADIHOBCIB). 
Teléfono 3.262. 
VALORES NOMINALES 
da c depósitos 874.465,45 | Depositantes 874 465 45 
V.0 B.0 
R L DIBKOTOR-GERENTR, 
y G a r c í a , 
E L INTERVENTOR, 
Teléfonos 10.100 y 10.101 
E| mejor situado, -:- Baños par-
tioulares. -:- Teléfonos interurba-
nos en las habitaciones. 
AVISO 
Para informar a usted 'de dn asunj 
lo de verdadera imiportancia, se rué* 
ga a los Gremios de Uiltramarinosj 
Comestibles y Similares, se pasee 
por esta Secretaría, caále d'e Cei* 
vantes, número 7, primero, de d 
a. una de la mañana. 
El presidente, Laureano Gutiérr1 
i 
ARO X I V . — P A G I N A SEIS 
E L PUEBLO CANTABRO 
H. 
. Avenida de Pí y Margal!, 11. (Gran Vía). 
• Lo más elegante y céntrico de Madrid. 
Casa de primer orden.— Agua corriente, caliente y fría en todas las habitado' 
nes.—Ascensor, ~Calefacción.~Cnartos de baño.-Habitaciones amplias 
oara familias. 
vornble c o m e n t a ñ a , siendo gcnenv 
les los eloirios para nuestro per iódi-
co, que tan decididamente se coloca 




Se aicuentra en Santander e! se-
ñor Inspector del Banco Hipotecario 
de E s p a ñ a . Para concertar opera-
ciones «obre fincafi rús t i cas y urba-
jias dirigii-se a la Agencia. 
R O B E R T O B U S T A M A N T E 
W a d - R á s , 5. — Teléfono, 21 96. 
te lo conmnique-, con t en t í s imo de 
que se presente ocasión de compla-
¡ c u e aii-uquc sí ruboroso de efec-
tuaulo en la inocente fomia que !o 
hace tu incondici que te abra-
za. 
D U E N D E C I L L O 
P. D .—También en la fum-ion que 
i! pasad;) .sábado celebraron con 
« M a c a n a de soib y «-Qué amigas tie-
nes, Ben i t a» , estuvieron muy acer-
tados, sionldo de lamentar únk-a-
raeníe que el público no rcEpondie-
ra en la forma qu«í < tras vcce^, si 
tenemos cri cueula el fin .jenéfico 
que se perdigue. 
De sociedad. , 
Procedenle do- VaJpara í so (Chile), 
en el magnífico vapor inglés '<Or-
jcbmi» y dcsipaés 'de haber pasado 
una temporada allá," l legó a é s t a la 
ir i etahle señora dofía Decores Fer-
nánld'ez de Armin io , con su preciosa 
h i j i t a Queca. ,!-
El corresDonsai. 
2-V-927. 
Al que fué «Duende de Buelna» 
Caro amigo e inolvidable antece-
sor : Con qué sat is facción corres-
pondo a Jos deseos expresados en 
tu car iñoso escrito ; más aún por el 
agrade que me produce e! í-íender-
le , que por e] heehp en sí de de-
cirte; algo d^J éxi to que obtuvo ayer 
ei Cualdro Ar t í s t ico Pereda (ya se 
le cambió ol nombre) en la reposi-
ción de «Sol tero y solo en la vida», 
que con «Ej primer ror ró» , hicieron 
Jas delicias del numeroso público 
que añienta y anima en su merito-
ria labor a r t í s t i c a a las huestes 
qaie dir ige nuestro común amigo 
Manolo Soto. 
Pero que digo yo algo, muy poco, 
casi nada, piodré comunicarte de di -
chas representaciones., pues ayuno 
com¡-.letamente de conocimientos en 
semejantes menesteres no encuentro 
fácil e x p l k a c i ó n para pojiderarlas. 
Menos ma! que lo fío todo a tu gran 
comprens ión y no menor idea de lo 
que puedan dar dp sí les valiosísi-
mos eilemcntos del bello sexo ( [ cuán -
do mejor que ahora aplicado el ca-
lificativo '0 con que tenemos la suer-
te de contar en este rinconuco y los 
t a m b i é n muy estimables que en va-
rones poseemos... pero por q u é ha-
V a r de estos, si sabes, couno yo, que 
son unos señores con toda la bar-
ba... Te repito, que especialmente 
en «Sol tero y solo», echaron todo 
e,l rosto y q | f | hu .eron un segundó 
acto digno de darle la pr imic ia en 
los triunfos de la his-toria teatral 
dcil pueblo. 
Varias veces se i n t e r r u m p i ó la 
obra por o.l deseo exoreso del pú-
blico que quiso testimoniar en el 
momento la admi rac ión hacia los ar-
tistas. 
i Si rieras a la mon í s ima Gloriuca 
repetir con Manolo ilá java ante la 
atronadora salva de aplausos de! 
respetable.!... y si a las be l l í s imas 
M a r í a J e s ú s , Vicenta y M a r í a Gar-
cía , bordanidb sus papeles...! 
E l reato muy a tono y el conjunto 
tan feliz que no quiero recordarlo 
porque es ta! |a ilusión de encanto, 
que no encuentro léxico apropiado 
para darlo vida. F i g ú r a t e mi ccwn-
prrmstid-a s i tuación en este t e r r e m 
paia resallar actuaciones tales... 
¡ A.h, si tú no hubieras tenido 'a 
ocurrencia de dejarnos, cómo no? 
barias faborear hoy las primicias de 
tu gailana t>luma, vertiendo sobre el 
papel los brillantes pá r r a fos a que 
nos acostumbraste y de los que des-
de entonces, estamos 'lo que se dice 
en la tradicional higuera.. .! 
Pero, ya que esto no es posible, he 
de conformanne con ser yo el que 
l o s ffiás M Í O S retratos M ufóos 
m LA 
Fotografía JULNAY 
«MÓS BE B m i i f i T E . 16 
W j l l a r d 
Especialista en la repara-
ción de baterías, dinamos, 
magnetos, faros, lámparas, 
kláxones y en general t«-




Hacia un ideal. 
Resuelto e! problema de la ense-
ñ a n z a , en lo que a ta dirección afec-
ta, estamos seguros que los n iños 
alcanzaran la cultura necesaria ya 
que los maestros tienen para ello 
Ja me'jor veruntali'. pero vamos a 
permit i rnos una indicación, y es el 
fomentar el ahorro, incu^tando a la 
generac ión que hoy se educa, para 
engrandecimiento de la patr ia . 
Nuestro Ayuntamiento tiene con-
sienadas cantidades para premiar a 
los n iños que m á s se distingan en 
este sentido y recientemenLe se ha 
dictado una idiisposición imponiendo 
fuerte suma para d i s t r ibu i r l a entre 
las Mutuailidades Escolares. 
Como ol asunto es interesante, de-
bemos madurarle y llievarlo a la 
p r á c t i c a tan pronto como ello sea 
posible, y con este mot ivo se prepa-
ra r í a una fiesta escolar que se rv i r í a 
de estímullo a los p e q u e ñ o s y des-
p e r t a r í a m o s ilos sentimientos dormi-
dos die los mayores. 
Un bautizo. 
En la igJesia. parroquial de Po-
.lanco le fueron impuestas las aguas 
I),TI(ismales a un hijo del vecino de 
Barreda, Ricardo N . 
Ai' neófito se le puso el nombre 
de Fernando, siendo apadrinado por 
la señor i t a Gregoria Zubia y el jo-
ven Adolfo González . 
De sociedad. 
Se encuentra en és ta , pasando una 
temporada, en casa de los señores 
Pirewers don Amancio Gmnstey. 
En el Salón Turista. 
Eí s á b a d o y domingo con t inuó la 
proyecó ión de cintas c inematográf i -
cas, amenizando ilos entreactos con 
música de cnerda 
Por la tarde hubo bai'e, interpre-
tando bonitas coniposiciones una 
sección de la Bani'Ja, t i tu lada «La 
Armonía» . 
H . V. G. 
Rarreda, 3-V-927. 
S A N T A N D E R 
Deuda inter ior , 4 por 100, a 69 por 
100: pesetas 50.000. 
Amort izable , 5 por 100 (sin i m -
puestos), 1927, a 102,70. po r 100; pe-
setas 34.000. 
Obligaciones. 
F. C. Asturias, 1.a, 3 por 10O, a 
71,75 por 100; pesetas 27.500. 
Minas Potasa ú'e Snria, 7 por 100 ; 
a 100 por 100 ; pesetas 15.000. 
F. C. Vi l l a lba a Segovia, a 77,75 
por 10Q ; pesetas 36.500. 
F. C. Alicante , E , 4 y medio, a 
85,85 por 100; pesetas 25.000. 
DE MADRID 
Interior, serle F 
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» IB87 (con im-
puesto.. 
t . (sin im-
puesto.. 
CEDULAS 
B. Hipotecarlo. • por •/• 
> » 5 > > • 
» • fl » i .. 
ACCIONES 
Banco de España 
# Hispano-Americano 
i Español de Crédito. 






Azuc, sán estampillar.... 




Norte. 6 por 100 
Ríntinfo. 6 por 100 
Asturiana de Minas 
Ténder a Fez 
HUiroelóctrlca Española 









DIA 29 DIA 3 
| Uawóa Eapauoila dio Explosivo';, 
405. 
übi igac iones: 
Fci-roiCiaoiril del Norte de E s p a ñ a , 
paiimena, 72,70. 
teteem id . Vailoiiiciia:ii:is, 5,50 por 
100, 100,50. 
Hidroit'iléctiriili.'a Ibtirioa, C por 100 
(1923),-95,75. 
Idem i d . , 6 100 (1925), 9f>, 


































































79 r̂ o 
D E B A R C E L O N A 
lj5l«rlor (partida) 
Amortizable 1920. partida 
4 1917 » ... 
1926 
1927 ( c o n 
Impto). 












» 6 por 100 
Andaluces, t » , 3 o/u Ojo. . 
» 6 por 100 
Trasatlánticas, 5 1/2-1925 









DIA 29 DIA 3 
69 \ I 69 40 
94 15 94 30 
93 90 93 85 
102 l l b l 95 
91 40 91 60 
i 
IOS 40 102 60 
104 25^04 80 
11.2 45102 25 





















Movimiento del personal ocurrido 
en .los E s t a b l e c i m i e n t ü s de Benefi-
cemria durante el mes de ahriil úl-
t imo. 
H O S P I T A L . — E x i s t í a n del ante-
r ior 276 ; ingresaron 240 ; fueron ba-
ja : por curación 214; por defunción 
16; quedai í i i i (n ím de abr i l 163 
varones y 123 bembras. Toia l 286. 
Fueron operados y cuiados^sin 
ca.usar estancia, a r azón de 32 dia-
rios. 
CASA D E CARIDAD.—Quedaron 
491 ; ingresaron 8 ; fueron baja : por 
reo lamac ión 2 ; existencia en fin de 
i n " i 260 varones y 237 hembras. To-
telí 497: 
CASA DE EXPOSITOS.—Exis-
t í an 578 ; ingresaron 20 ; fueron ba-
ja : por reclamaíción patean a 4; po r . 
cumplimiento de la edad regla.men-
t ' i r if! 5 : por defunción 13: quedaron 
cr\ fin de me; 277 varones y 299 hem-
bras. TotaJ 576. 
MANICOMIOS.—Quedaron en el 
provincial de Valladcilid y otros en 
r1 mes. anterior 237 ; ingresaron 6; 
fueron baja: por curación 1 ; por 
por defunción 3 ; exisíie-neia en fija 
de mes 161 varones y 108 hembras. 
Total 269. 
Se hallan en t r ami t ac ión dos ex-
P ' r ü e n t e i rellacionados con iguail 
;.limero de dememtes. acogidos en es-
te Hosipitail para sm conhlncción a! 
Manicomio. 
—En el Ins t i tu to-Asi lo de San Jo-
sé para ryrli 'p* icos, fundado en Ca-
rabanchrl por ios exce len t í s imos se-
ñores marqueses de Yallejo, exis-
tía n y "ontimuMi 3.. 
BAGAJES.—En la capital se ex-
pidieron ó r d e n e s para» 43 servicios 
verificados. 
M A L E S S E C R E T O 
Curación rápida, cómoda y radical con los infalibles 
específicos 
£ 3 E S O 
Autorizados par la Inspección General de Sanidad 
¡ E X I T O A S O M B R O S O ! 
na recientes y cró-
ua , i as, cistitis., 
prustatitie. orquitis, etc. con la in-
yección anñblen' nág ica iZeerfaé* 
y lúa Comprimidos urinarios <Zec-
nas». Tratamiento int rno y exter-
no combinado, único eficaz. Inyec-
ción, 5 peseta»; comprimidos. 5 pe-
setas. 
afecciones de Ta piel 
I» y de la sangre (ecze 
mas, htrpes Cuceras diversas, erup-
ciones, escrofulismo, ortritismo, et-
cétera, etc , con el pejmratíuo ^Zec 
nas>. Frasco, 7,50 peseta*. 
(new aste-
nia), ogo-
tumiemo, vejes premauou, etcéte-
ra, con el iónico r*cone ituyt me 
<Zecnas» y losLompiímidos Afrodi-
siacos *Z chák». i ón ico . 7.5O pese-
tas Comprimidos, 10 pesetas-
IMÍ ÍIOS del Míe ^ 
instantánea verdad, sin reprodi*-
c rse (como sucedí- con los calome-
lanos, pomada mercurial y otros), 
con Parasiticida *Zecnas* (Loción) 
que no manchan y tienen olor 
agradable. Frasco 2 peetias. 
Exija siempré la marca registrada 7 A Í C ' S i S y no acep-
te'ningún p^dncto similar que puedan ofrecerle 
interesadamente No vacile por haber usado múltiples 
productos sin resultado Usted será mi m«yor 
propagandista. 
Venta: /armac/as, droguerías y centros de específicos 
Depósito en Santander: E . Pérez del Molino. S. A. 
Pedid Caníbjgo específicos Z E C N A S . gratuito, a ¡a Gran Farmacia 
y Ceníro de Específicos de Daniel Rey áúncl ies- lnfanltjs . 7, Madrid. 
Padres Retfentoristas. 
Jucves- E11 crurísicos. —-Míañana, a 
las éefis y inedia y ocho y media, 
x •mu¡liorna g>M¡erales de e ta pia-
dosa Asociiiación. 
Cuando te llegues el í i jueves» u 
conVu]yaii'¿ y pfljacdiDíBÍ l a . «Hn-fá 
San-ta» y ' l.v veas delátate de Je sús 
Host ia lIev;iJid;o í a Cruz 6a t;us in 
.u'íitii.inics, ¿te n e g a r á s a repetir 
gota de su p u r í s i m o licor confjr-
taute.. . 
Por l a tarde, a hm siete, Hora 
Sarita di-rif^dia pvu- di] revéréridb Pa-
dre A m ü r r i o . 
X . X. 
verás cómo el buen Jeeiis no d e j a r á j Gran Cinema.—Hoy, micrcaios, Á 
de veiiféj? ún el cál iz de MI a lma una las siete hasta las diez. Gran moda. 
((Noii'ckirio núniciM 99», una pa.ite; 
«El .etouno l.riújiguloi), cómiCia, en, 
dos [mieles; «Ma;re Nos t ru in» , pr.i 
m a r á jornada, en cii>co pni'tes. 
Ada.piacum de l a d o ^ l a do E'.'ic?co 
fbáñez. (ji-euciión de A l ice Ter-ry y 
Amtonio Moiieno. 
MafiíáQa segunda y ú l - ü u a jor-' 
Cine Popular Reina Victoria.—i 
De siete a don?. A pct.lcióu «M pú-
l;>lii(Kj, te ivora y cua t ta j i nuwLa de 
icLos nai^emíible.S)) (8 ptarbeft);, y la 
c ó m i c a en dos patries (iVirgvnio 
pierde la noviaj). Mañano , ctLos tres 
anrequcrteros», pév Dou.gl;is Fa-iri 
ba;nJ<s. 
Preíej-oncLa. 0,30; general, 0,20. 
C i rema Bc-nifaz.—Dv; siét^ o di-z 
«Los lohefl dcil Núr íc». p<v W i l l v u n 
iDuimcan, qiuiiivto y texto epiír.d'.o- y 
una cfíimica. 
l a o r a c i ó n dlel Huer to; ((P-d» e, h á -
gase t u violunitad y no l a mí'!»? Ya imLl peTScmiias en esceam! 
E ^ p e c t á c u i o s . 
Teatro Pereda—Bireve y exquisi-
t a témpora-;'.a lúr- iniatogiúí ica. 
Hoy miépclales, «4 de muyo, a b u 
sisite de la tninle (saaGiijin c o n í h u i a 
hasta tas uuevs y inedia de la no-
ci¡e). 
P ruyecc ión de las seis pr ime: a.s 
parlcis (ipi-ianera p n i a d a ) de la 
enK»ciciniaai.te y grandiosa superpiro-
í lucción inwrict-imiei'iica.na «Meiro-
Ooildwiin», t i tu lada «El g a v i l á n de 
ios miares». 
InlíM^ s a r d í s i m o . e i i ; superado 
'di 'm» iiii'ün'-,).-(«&aa i leii'!:: i 111 ei'pretardo 
por los o IOS NS de -la pa :í.'!lla: M i 
ton Sills, ^ánaic¿ P.eeiy, Ei . ind 
B-emneitt y Llo-yd Hughes. 
L a rea l izac ión de o.-t-i drama -u-
•,premo ha echado ácé mi l íones de 
d ó taires,. 
'Galeras... Corsa\i'üos... PLratae... 
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B I L B A O 
Aoccortftfí: 
Banc-ü de Vizcaya, 1.274 
FciTocainr.ü d'el Norte de B;?-pá-
ñ a , 521* 
íMain'tinm L'uióu, 180. 
Unrión Resinera EspaTidn, 133, 
131 y 130. 
» Y A L T Y 
ú t ñ n Hotel Café -Res taumm 
J L « A W (? U T I E R H E i 
Miq iáaa ajnericaiL» O M E O á . p.-vr» 
¡» producción del café Exprés». M* 
rúcos ra-riftdo». Servicio e le^ant í j 
•nodemo par» boda*, bnnqu^-t^v*. r»... 
Pl-ato del d í a : Callos a la cepa-
ücOia. 
q m a o l a n o i a a f l fíe a m c u l v . 
S R A N S U R T I D O E N J U G U E T E S , D E S D E C E N T I M O S 
Llavero» americanos, a 0,35; docena, 8 ptas.—Lapicaro» tinta y 
grefito, a 8,15; docena, 1,75.—Guantes de ssí ícra y cabaílero, 
desde 1.50 el par.—Relojes rfespertadom, desde 7,50 pesetas.— 
Plumas stiloBráfíoas, desde .̂75 peseta».—Máquinas de zottt 
«Sinoaí*», seminueva», de&de 100 pesetaa.—Gramífonos y blcic!* 
ifls desde 78 peMtaa. 
9f 
Unlct y «epeciaj Casa que compra, vende, cambia y alquila te-
da olaS« de artículos pagando todo su valor,—Reforma de *h 
ha|as y composturas d© relojes y cramófonoy garontlxada». 
Visitad esta C a s a : T A B L E R O S . 8. L O T E R I A . 18. Tlóf. »8-«8. 
( • 
^ a f o 5 
Hace desde esta fecha el 50 por 100 de rebaja en todos loa 
eneargoa. 
Tres retratos para pasaporte o ki lométr ico 2 pesetas. 
Seis postales, bien hechas 4 > 
Amplliaciones, especialidad de la Casa, desde 
Superiores Oleograf ías , grnn novedad, desde 
Marcelino S. de Sautuola, 2. (Palacio del Club 




Para responder de un deli to d.« 
•ateilitad'» a les ag-e\iv.es de la aulo-j 
icidad ciomipaireció ayer M;W.a 
n á n d e z .nzá.Lez, pa ra quien el fi*-] 
cal dié Su }.ia.j|^iíi4, sefioir Sdja.v, 
p id ió la pen.a de dus a ñ o s , oucel 
meses y ó n q e d í a s de p i i s i ó n 00-1 
rreccionial y m o l ta de 550 pe setáe . 
L a defensa, a cairgo del s c ñ o r l 
Orbe (R. ) , en el a c t ¡ del ju ic io ino-¿ 
difiioó sus concKnsdoues pTíjvi/.ioJia-j 
les en e! sentido de apreiMn.r les] 
hechos como Qi.lntst itarlivos d¡2 
delito de resistencia,• soiikitaaido se-'l 
irnpiisi^ira a la .pjHx.-̂ t>ada dos me-] 
ses y uto d í a de aim-osto inay^r v i 
125 pesetas de mnl ta . 
Kota oficioaa para la Prensa,— 
El d í a 30 del p^«nd.> ain-ii quedói 
ciflm'iic'J) oil plazo c-onoodido por el 
excolentísi imo Áyuai tamie í i to pa'ra l a 
i;idimi.-'.iÓ!) d? Locólos p»i-a ei cartel-
de feriias del a ñ o lüetivJ. hal/anvdo-
fie pre^nntado onioe boc."',>os que ^ 
hailiam expuestl G al i p ú W c o ha^ 'v 
e.l d í a 7 del ceTi^ernte '.ii<*z a doe,»' 
pie í á ma.f!a.r.i!v, en el sn.lóu do Co 
indisioaies de l a Ca«a. Coüisisrforial. 
L a caridad de Santander--F.l 
miwimiieíüto del Â iiO' en el d ía de 
ayea- fué ei sig-uiieínite: 
ComiKÍas d/istitilniídas. 1.009. 
Asilados exii9il«nites eti el Entable-
cimipnto, 164. 
I 
n u n c i o s b r e v e s 
TOS P 
m á s C I N C O c é n t i m o s 
P A P E L B L A N C O , — E n rollos 
de bobinas, se venden en 1a 
Admin i s t r ac ión de este perió-
dico a 5 pesetas los diez kilos. 
I Arcas para caudales y OAj«« murales. Mixima .leg.uridad. Precios sin compatcncia en 
¡igualdad de calidad y tamaño. 
Pedid catálogo á 
I M A T T H S . 6 R " J B E R f | 
J Apartado 185, B I L B A O 
preáreiilaiji» en 8fcnt&nd«fT': 
María" B » r b o » . Oiia«TO>i. 
P A R A R E G A L O S e n c o n t r a r á 
usted verdaderos capriohos en 
P é r í u m p r í a y Bisu ter ía en la 
ca.sa E. Pérez del Mol ino , 
S. A . , Eugenio C u t i é r r e z , 
V E N D O piso, nueve habitar 
rionea, «oleado, recientetnente 
reformado, buenas vistas, 9.000 
0€»eta«. Burgos, 30. Droguer ía . 
H 0 T E L I T 0 amueblad) nlqui 
lo, económico, Sardinero, pri-
mera playa, temporada o a ñ o : 
bafio, huerta.—Rasilla: Do'j-
tor Madraw), 2, 
E N C O N T R A R A preciosidadea 
en objetos delicados y econó-
micos, en la Drognien'a y Per-
furnería. E. P é r e z del Mol ino , 
S. A. , E. G u t i é r r e z , 3. 
N U E S T R O S A N U N C I O S 
B R E V E S t ienen muchos lec-
tores. Sirven _ de intermedia-
ríos entre quienes necesitan y 
quienes buscan algo que lea in-
terpRa. 
S E Ñ O R A S . Emi l i a , modista 
madr i l eña , ha trasladado su 
tal ler a Santander. Cervan-
tes, 5, casa nueva, 1.° 
SEÑORAS.— In s t i t u to de Be-
lleza, Tableros, 3. Toda clase 
servicios. Exclusiva baño h i -
droe léc t r i co para adelgazar. 
MOTO « Indian» con sidecar, 7 
H . P., semi-rmeva. ^endo de 
ocaisión. Mariano Día?:, Suan-
ces, I l inogedo. 
S E N E C E S I T A joven subiendo 
coser bien a 1 m á q u i n a . R a z ó n 
esta Admin i s t r ac ión . 
v i m IÍE SISHIE6B 
Fábrica de tallar, biselar f 
restaurar toda claae de limas, 
espejos de las formas y m e d í 
das aue se desee. Cuadro* 
grabados y molduras del paí í 
y extranjeras. 
Despacho: Amós de Escalant«, 
S. Fábr ica: Cervante*, 2J. Te 
Ufono. «8-«i. 
S E A L Q U I L A chalet Vi l l a 
Mar ía» , frente Colegiio C á n t a -
bro ; tiene ga ra j e .—Info rmará 
D O M E C Q . Burgos, 37, escri-
tor io . 
E N C A S A buena f/uuilia de-
sean caballero estable, como 
único. Pens ión completa. Pro-
íongación Sol, 4, entresuelo. 
C a s a B a r - Q u i n 
vrcillero, aa.-Teléfono 1̂ -64 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Mái barato, nadie: para mi-
mr dudas, consulten preetau 
J ¥ A N D E H E R R E R A , v 
P E R D I D A de una pulsera do 
brillantes. Se ¡íratifiejn-á a 
quien la entregue en Al to de 
Miranda «Villa He rmanos» . 
M A T R I M O N I O é ¿ luios, de-
sean h u é s p e d e s fijos, sitio cén-
tr ico. I n f o r m a r á n esta Admi-
n i s t r ac ión . 
M A Q U I N A S DE E S C R I B I R . 
Remington S., Remington Por-
table y Yost. y usadas de to-
da-s marcas, al contado y a pía-
zo-s. Taller de reparaciones y 
alwnos de limpie xa. «La Ofi-
cina Moderna» . Mar t i l l o (es-
quina a Daoiz v Veiarde). Te-
léfono, 31-79. 
l o s ? 
Jmanetes, durezas. Use 
Bin demora UNaUfilsITq 
MAGICO tres días. F J 
radical. Farmacias y dro-
©•iiíeWaP, 1,50. 
^ADIO? piezas sueltaí . , alt* 
oces B a t e r í a s , l á m p a r a s 
iae marcas. Siempre coiie 
ueva*. Fé l i s Orteia:* Hurp<.. 
E N L A C A Y A D A , se vende 
bonita jardinera con capota 
Estado nue^a. Informes, secre-
tar io aquel Ayuntamiento. • 
S E V E N D E chalet, sitio cén-
trico, rec ién construido. Infor-
m a r á esta Admin i s t r ac ión . 
E L E G A N T E C O R T E y esme-
rada confección la s a s t r e r í a 
de Huidobro. San Francisco, 19. 
N A D I E M A S E C O N O M I C O . 
M A Q U I N A de escribir «Un-
derwood, semi-nueva. Precio 
de ocas ión, se vende. Informes 
Admin i s t r ac ión . 
POR D I E Z P E S E T A S A L 
MES publicamos un anuncio 
diar io, fijo, de quinse pala-
brna, en esta sfecíón. 
S E V E N D E o alquila planta 
1)aja, San M a r t i n , 7. I n f i r m a -
ran : P e ñ a Herbosa, 37, 2." 
••— . 1—< 
C O N S U L T E U S T E D miestra 
• w i f a de esquela» de dffunnión. 
E L I X I R G 0 M E N 0 L 
C A T A R R O V , - 4 . 
AQUI t'STA LA SALVACIÓN 0C IPS (JUt »W* 
CtMOS ASMA.GRIPPE.BRONQUITIS CIC. 
Ot VtNTA £N T00A5 LAS FARMACIAS 
P ^ MAYO D E J ^ 7 
a PUEBLO m m m AÑO X I V . - P A G I N A S I E T E 
2 ¡SmiiriSsvsuacmt̂ ^ 
i i b: es 
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i r á n moda, 
una pa.r-tc; 




•e T c r r y y 
L'Jjna jor-i 
Victoria.— 
l&á á c j pú-
j " rn&éa de 
tytéfyi y la 
i'\T,"ríí-;.nio 
a «.Los ÍTOÜ 
Fi ' i r -
r.a,!, 0,20. 
'fptfí O <ÍÍ''Z 
" l'-i-- HIVD- y 
deli to di' 
o la aulo-
(ftiiría Fer-i 
rlcu tíl fid-' 
loir Síija.s, 
ños , once*! 
iiris5«óíi co-
' pealas , 
dpi] señoa* 
ju ic io tno-
pcovi^ií>na-
recia.r les 
•s da un 
n t ' i udo Bffl 
a. dos me-
Prensa.— 
br i i qued6 
ío por el 
to pia'ra 1A 
I ei caxtef 
Yiéhx&tiétO' 
•os que («ü 
co b a á t d 
/oz a dor.» 
ón, de Co 
is íor iol . 
tander---l'U 
el dí.i de 
.069. 
;1 Estable-
i la plíwit* 
I n f w m a -
. 37, 2.° 




DV3 I . A 
I N D I C A C I O N E S : f ^ Q l i l f l S l * | 0 . C S C ^ O T U L . I S O 
I V I ^ L " P O T T . T U B E ^ C U L O S I S , P i V E R S / ^ S S 
Sociedad Hullera Esoañola 
\\ ©oaaomido por las Comp».6las de los fertacanütt M 
Kerts do España, de Medina derCampo a Zamos«> 
f CkeBse a Vigo, de Salamanca a la fronter* por 
taffaesa, otras Empresas de íerrocarriles y tranvlae 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estad©,, 
Compañías Trasatlántica y otras Erapresaa de Na-
? negación, nacionales y extranjeras. Declarados sS-
nUarea t i Cardiff por el Almirantazgo portugnáfr 
CarboDse d« vaporas.—Mcnudospzrafraguas.—Agio- |i 
Matados.—Para centros maulúrglcoa 7 doméaticos. 
« A » A N S E P E D I D O S A L A 8 O C JEDASD 
a i U L L E B A E E F A f t O L A / . - B A R C E L G W ^ 
Pelayo, 5, Barcelona, v a so agente ®n MADRID. , 
áon Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.—SAN= 
T A N D E R . señor Hijo de Angel Pérez y Compa-
i í a . — G I J O N Y AVÍLÉS, Agentes de la Sodedaé . 
% IHallera Española.—VALENCIA, don Rafael Tora*. ' 
rara etrea iaformao f jprocios m Lat> aftcinai d« ta 
ifUSVO preparas» compuesíc é e «seadé ite «üráfto 3a&-
Mtuye con gran «entaja al bicarbonato «e tedos nao 
mas,—Caja «,50 pt»c akarbonato áa «asa 9MdRhn«H 
ISolucícm 
güeer o t o s í a t e de cal áe C R E O S O l ' A ^ - I A s ^ t ó ^ -
•toáis, catarro crónico^ brocqujtís y debiUdaó fte^ws^ 
F » ' « I! a ? 3 t 3 í y « f « í » «o 
m p é t t t G * I > & c t * t B e n e d i c t a S " A * ^ f t » 
mwtomtoft: ÍS.i?lGXUS*I IUBL Wl«tm«ii~!W*5» SfeB Timiiail|-| 
Tspor$8 m t m espggilss 
S B R V r c i O S REGÜT.ARB8 
R A P I DO-DIRECTO.—ESPAÑA-NEW-YORK 
Nueve expediciones al año . 
R A P I D O . — N O R T E D E E S P A Ñ A A C U B A Y M E J I C O 
Diecisé is expiHliiciones ai año . 
E X P R E S S . - M E D I T E R R A N E O A L A A R G E N T I N A 
Catorce expodiciones al año . 
L I N E A M E D I T E R R A N E O , C U B A , M E J I C O Y 
N U E V A O R L E A N S 
Catorce expediciones al año . 
[ L I N E A M E D I T E R R A N E O . C O S T A F I R M E Y P A C I F I C O 
Once expediciones al a ñ o . 
L I N E A M E D I T E R R A N E O A F E R N A N D O POO 
Doce expediciones al año . 
L I N E A A F I L I P I N A S 
Tres expedidones a¡! año . 
S G R V I C I O T I P O . — G R A N H O T E L . — 
T. & H — R A D I O T E L E F O N I A . — O R Q U E S T A . 
i • C A P I L L A , E T C E T E R A , E T C E T E R A . : • 
j^ara inioj3T:es, a .las Agencias de la Compañ ía en los pr in-
l^paícs puerlos de E s p a ñ a . En Barcelona, en las OÍÍOÍTIHS 
jfle la C o m p a ñ í a , Plaza de Med inaceü , 8. En S A N T A N D E R , 
S E Ñ O R E S H I J O D E A N G E L P E R E Z Y C O M P A Ñ I A 
Paseo de Pereda, número 36. 
JOCH 
U N 
y no sufriréis 
ESTREÑIMIENTO 
& m ñ ER^gaa*», ao 
0«j« , I peattat 
Cajits de ensaya, M céRtimof 
«M F A R M A C I A S Y O R O Q U E R f A S 
DE LOS REGALOS-
vende todo el año a pre-
cies de verdadera alegría: 
Art í cu los de GÜERO 




G . R O D R I G U E Z P R I E T O 
P u e r t a la S i e r r a , 5 . - S A N T A N D E R 
Muestro teléfono es el número 15-55. 
s e v e n d e e n e s t a A d m i n i s t r a c i ó n , a 
c i n c o p e s e t a s l o s o n c e y m e d i o k ü o s . 
L I N E A D E C U B A Y M E J I C O 
P R O X I M A S S A L I D A S D E S A N T A N D E R (Salvo coatingencias) 
de los vapores de esta Coimpañía : 
C R I S T O B A L C O L O N el 6 mayo. C R I S T O A L C O L O N el 21 septiembre. 
A L F O N S O X I I I el 28 mavo. A L F O N S O X I I I el 13 octubre. 
C R I S T O B A L C O L O N eJ 19 j imio . C R I S T O B A L C O L O N el 4 noviembre. 
A L F O N S O X I I I el 17 ju l io . A L F O N S O X I I I el 2G noviembre. 
C R I S T O B A L C O L O N el 8 agosto. C R I S T O B A L C O L O N el 18 diciembre. 
A L l ' O N S O X I I I el 30 agosto. 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga, con destino a H A B A N A y V E R A C R U Z . 
Estos buques disponen de camarotes de cuatro l i teras y comedores para emigrantes. 
Precio del pasaje en tercera clase ordinaria: 
Para Habana i Ptas. 535, m á s 16.65 de impuestos. To ta l , 551,65. 
Para Veracruz: Ptas. 585, m á s 0,90 de impuestos. To ta l , 594,90. 
L I N E A A F I L I P I N A S 
E l vapor ^ , 
«í o Í o o e r T \ / i r % c i c r »> 
s a l d r á de Gij«n el d í a 5 de Junio p r ó x i m o para Corufía, V igo , Lisboa (facultativa) y i 
@ de Cádiz , de donde s a l d r á el d í a 10 de Junio, para Cartegena. (facultativa), VaJencia, l 
jS Tarragona (facultativa) y Barcelona, y de cata puerte el d ía 15 de Juaie para Per t ( 
S Said, Suez, C o l e » b e , oiygapore y Mani la . ( 
| S Para iuás informes y coadaciones dir igirse a sus Agentes en S A N T A N D E R , S E Ñ O R E S , 
W H I J O D E A N G E L P E R E Z y COMPAÑIA, Paseo ác. Pereda, núm. 36.—Teléfone, 23-63. 
W Di recc ión te legráf ica ¿ t e l e f ó n i c a : G E L P E R E Z . [ 
J I M E N E Z 
L O S M \ 
L A I N F A N C I A L 
P l I P H ñ M T F i n F A l E , c í u e p ^ e ^ n l o s d o c t o p e s y d e -
r U l V U R I l I i - I L í d * i L - s e a n | o s n i ñ o s . N O T I E N E R I V A L , 
S o n m u c h a s l a s o r d i n a r i a s i n i i t a c i o n e s , p e r o d e s c o n f i a d d e e l l a s ; 
t o d a s s o n n o c i v a s p a r a l a s a l u d d e v u e s t r o s h l j l t o s . 
L O M B R I C I D A 
























D e l i c i o s o s b o m b o n e s d<? c h o c o l a t e . — B o n l a m ^ j o r g o l o s i n a p a r a i o s < • 
n l ñ o s . - - L o m e j o r p a r a " m a t a r l a m b ^ f c s s " y lo m á s i n o f e n s i v o p a r a ¡ u 
l a s a l u d d e l o s n i ñ o s . < • 
s í m i l p IMm\ m i!IO y O B I lo s ¡ l l o r e s wm i e l a Mmli 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S Y D U O G U E P d A S 
itai l e » : P l a z a d e U s B m k s v W a d - H á s 9 3 . 
J R a r* ¿a í r i s*. fy a . n a . , 
22 ás a m 
5 de junio 
siguiendo vía C A N A L D E PANAMA a Crisióhal 
(Calón), Balboa (Pancncú), Callao, Moliendo, 
A 'ica, Iquique, Anto¡agasta, Valparaíso u otro» 
puerto* dé Perú, Chiiú y América Cvniral. 
PRBCTO 3.» C L A S E P A R A H A B A N A 
Por u a p o r e í O R B I T A y O i í O V A , p í a s . 557,65. 
Por vapor O R C O M A , > 541,65. 
Estos buaue« disponen de camarores, salón-come' 
dor y amplias cubiertas de paseo para los pasajeroa 
de tercera clase. 
Para más informes dirigirse a sus agente» 
en S A N T A N D E R 
H i j o s d e B a s t s s r e e h e a 
Paseo cíe Pcriída, núm. g.-Teléf. 3.441. 
'íelegramas u telefonemas <BASTBRRECHEA» 
N o t i r e e i d i n e r o 
d e l a p r o p a g a n d a ; 
y r e c o g e r á a u m e n -
t a d o e l d i n e r o q u e 
i n v i e r t a . 
M U C H A S C O S A S pueden de-
cirse en un anuncio de quince 
palabras, y; sólo cuesta cin-
cuenta céntimofl,. 
B A S C U L A S 
d a f o c i a y . C j a s & s 
S E V E N D E P A P E L V E J O , 
r 
Este Dúmero consta de otho En iDirta plana: Usta tompl&la da la Latería. 
Llegan nuevos 
provocada por 
Una nota aplazada. 
•LONDRES.—.Loe r«p resientan tes 
fl.aiS cinco girandes potencias confc-
7'eiio:a.rx>,!i paira r&dactia'r la nota que 
«lo lia do onltragaí al Gobierno de 
Pekín, peíro no pudieron llegarr a 
xi n ácuiGPdo por mc^strarstí pai táda-
T M í i de les Esfcadósr IJmdce do es-
pura'r unos diíqs haiata y&p las de-
riva'Ofoníis quis toan/aba el conflicto 
pendiente. 
íCrucero embarrancado. 
(NUEVA YORK.—^En el a:riiicLfc 
ú'2 los D'-aonainCiC»:-, a La: ontrada del 
puerto, ha varado el crucero «Co-
ikinaido», do 32.000 tcri'Gilia.da .̂ 
Diiê z y ociho reiiaolííakjoíre* tiraba-
jan ¡m'̂ MMiitoinieinte para poncnlo^ a 
fio¿o. Siendo gus esfuerzos inú t i l ^ , 
¡ or lo quy2 oo cree qu,c va a SCT pre-
O'JSO (tosimoültmlic Ico Qiwnúes ca-
ñomos. 
Gran desprendimiento de tierras-
LONEXRiES.—Diccm de .loanoabur-
go que a comsocuenoia de un mo-
\;i;.'.-!ito sísmico;, riobrevino un g-ian 
d-asipiíiciudfimiiionilo die tiienrais en lina 
aniña, resuiltando dos obreros muer-
Itcjs y má.5 dio veinito her.idci?. 
Un ^donativo de iBlaJco fbáñez. 
PARÍS.—£3 peiriódico «Ed Fígairo» 
.puiblioa hoy la noticia die que el no-
v.eüiLsIfa eapañoi Vicente Blasco Ibá-
ñez hia hecho donación ail Estado 
francés de su finca de Mentón, «Vi-
lla Rosa», con, desitino a la funda,-
oión d\s un lugar de reiiro para e.̂ -
oriftores, sin distinción de nacáona-
liüdadc»?. 
' 253.000 alumnos de español. 
ÍNUEVA YORK.—l^ria estadfet:ca 
de isa. Institución Gainniegiie da a la 
llengiua ínamooiaa ei piim/xr puesto 
tóntno las lieiiigiua^ extj-anjeras que 
no ostudiian en los Esibaidos Un.'idos, 
can 359.000 a'iumnos. La española 
ocupa el segundo lugar, i'.on 253.000 
alumnos. Sólo hay 33.000 ostudían-
tes de alieanán y 2.800 de Italiano. 
Por ultrajes a la IPoiicia. 
JiRlUSELAiS.—'Eli aoiñor Bruntan, 
diiputado y jefe de la extrema iz-
cyuierdau ¿ a carciparecido antte la 
Cámara correccioniail en, caiisa pon-
uiltrajes a la Poüíjcíaj puee panieoe 
que en urna nianiíestaoión dijo a un 
agente: «Uistcd es tan braío que no 
piied-e d:iacutjr conanigo.» Ha sido 
•condenado a quince días de prfeión, 
sin .adlimtinsoite fianza alguna, y 150 
fi'ancos de indeanmización. 
La Conferencia (internacional eco-
nómica. 
'GINEiBRA.—De distintas procie-
deneiis han llegada uniáe mi l per-
BoiTas, enltiro ded^ados y elemienitos 
tóenicog, paira aeiisíár a las eesion^s 
de la Conferencia intemacaonal eco-
nómica:, • que comenzará el juie-ves, 
a las once dle la mañana . 
Ceono entre los dekgados se e.n-
cu^entia unió de la República, de les 
«o\-iiC':rs, se han adoip!ado severas 
medidas de Policía. 
¿Se han ¡apoderado de (Hankcu? 
DONnRES.-íNoticias de China, 
qiue no se h a | confirmado oñoial-
inenfte, dicen que las nortistas &c 
han apoderado do Hanikeu. 
Servicio aéreo nocturno. 
BERLIN.—En bíéye se inaugura-
aá un sorvioio aéreo nocturno entre 
Pa r í s y Moscú. 
•El viaje s reaJizará en 32 horas, 
con uina parada de nuevo, durante 
el día, en la capital de Alemania. 
Otro servicio aéreo. 
GINEBRA.—Hoy se ha inaugura-
do un sorviiioio aéneo eaitre Amster-
diam, Basa3iea, Rortitemdam y Bruse 
las. 
E l prímer" apanati> salió de Ams-
tandam a las ocho de la mañana: 
llegndo a BasiJea a la una y media.. 
iLlevaba un valioso presente d? 
flores pana la señora del presidon-
ío de la Confederación helvética. 
A beber tocan. 
OSLO.—'Hoy comenzó a regir la 
nueva ley que peralte la venta do 
bebida;5;' ailcohóJicas, y fué taii la aglo-
meración de p-cnte en bares y tabpr-
nss, que la Polieía tuvo que inter-
venir para restablecer la comunipa-
ción por las calles, que se ha.llaba 
interrumpida. 
La crecida dnl Mississipí. 
NUEVA ORLEAiNS.—La creeida 
dfü Mi?M5=.ipí se ha extendido mu-
obo en la importante región de Lui-
si ana. 
En la región do Concordia han 
Cansado firraveé daños h& aguas. 
Dos distintas vecindades se han 
vi Fito otiligadas a refugiarse en las 
regiones ailtas. 
Fíefca romarf-a ¡Ta más rica en 
plantaciones de algodón y azúcar. 
Nuevo crucero. 
BRF.ST.—A las cuatro de la tar-
de fué botado a.1 piscuia ell nuevo cru-
c<prr\ francés «Suffren». 
El buoue des'níaza diez mil ton»1-
Jflfln* v es uno de Jos más fuertes de 
su -nía se. 
.Monta ocho cañones de 205 miílf-
nietros, otros ocho de 7 contra. los 
;iv'onp<: y of.ho más de 37. 
También lleva doce ametrallador;^ 
seis tubos lanzatorpedos y base pa-
ra dos hidroplanos. 
Detalles trágicos. 
NUEVA OULEANS'.—En 'la re-
gión de Didalia un millar de obre-
ros se dedica a fortificar Io¿ diques 
para cortar las aguas que se esca-
pan por .las rokiras de los mismos. 
Esta nueva irrupción de las aguas 
ha causado enorme consternación en 
Concordia, 'La Salle y otras pobla-
ciones que tienen catorce, cuaren-
ta y cuatro, nueve, treinta y cuatro 
y diez mij habitantes, respectiva-
mente. 
En lo® ail rededo res de Vidalia la 
situación es trágica. 
El río sigue aumentando su cau-
dal en ocho c-entímetros por hora y 
los habitantes huyen, llevándose el 
ganado. 
En carreta® conducen a los an-
cianos y a le® niños. 
Muchos de estos infelices han pe-
recido en la ruta a causa del ham-
bre y eil oansancio. 
Sobre las autoridade® pesan gran-
des liabajo® para poder llevar a los 
huido® a los campos de concentra-
ción de ila Cruz Roja. 
Han sido enviados barcos de to-
do® !OÍS tipos para el sa¡lvamento de 
los habitantes de las poblaciones en 
peligro, los cuales se hallan en los 
tejados de Jas casa® y en las ramas 
má® ailta® de los árboles. 
Se ha abierto hoy una nueva bre-
cha en los diqiies, a ciento treinta 
kilómetros al Sur de Buicklraur. 
El presidente Coolidge ha publi-
cado una proolama invitando a la 
nación a entregar donativos para 
los damnificados. 
P a s a t i e m p o s d e o n c e v a r a s . 
D i á l o á o s c o n i l u s t r a c i o n e s 
—Pues a mi, la verdad, chico, me 
parece que la cosa no es para po-
nerse así. ¿Tú la ciñieres a ella?. 
—Homjbre, como qjuererila... ; lio 
que se diice haberme convertido en 
un Dulcineo, o como se diga, no. 
Pero, vamos, la tengo apego... 
—Pues entonces no hay problema. 
Donde hay apego puede haber câ  
liño... 
—Pero, l y la otra? 
— i Ouál ? 
—La delgada. 
—¡Ah, pero también tienes apego 
a una delgada!... 
—1¡ Pues naturaímente ! Es que an-
tes no me dejó usted acabar mi dra-
ma pasional. A mí me gustan que 
me dan síncope® na más de vertías 
dos chicas que me tropiezo todos 
los días al «alir del taller. Una es 
gruesa—una cosa así como si a us-
ted te añadieran cuarenta kilo®—-y 
la otra no es que se transparente, 
pero íftto ya puede andar con cui-
das lo® días de Sur. Las dos son 
guapas, bien cuidás y buenas chi-
cas. Y aquí está el problema. ¡. Cuál 
de ellas me conviene, a cuál me 
acerco ? Póngase usted en mi caso y 
dígame si no eg pa estar hasta con 
ojeras. 
—La- verdad es que puestas las 
cosa® asi... 
—Porque vamos a ver. ¿ No hemos 
quedao ya en que el matrimonio es 
una cosa muy seria i 
—En eso hemos quedao. 
—¿No hemos quedao también en 
que una vez casados hay que cargar 
con la parienta para toda la vida? 
Pues, ¡caramba!, la «efemérides» es 
pa estarla pensando un par de t r i -
mestres por lo menos. Uno ha leído 
cosas, ¿sabe usted? Y, claro, como 
ha leído cosa® y lo® libros le han 
así dol matrimonio le tenía usted1 al 
mi pobre empeñao en que o ic deja-
ban esicribir una Obra supeirealista 
o se tiraba al paso del tren. 
— ¡Qué barbaridad!... 
—Que e® para pensarlo mucho 
créame usted. 
He aquí a Josefina Willian, de 22 
años do edad y ciento setenta ki-
los de peso, que acaba de contraer 
matrimonio con don Carlos Otto, 
que es e! «inártirx que aparece con 
ella en el grabado. ¡ Pone los pe-
los de punta el pánsar las conse-
cuencias del hecho de que, en Ja® 
Liiferencias •conyu.gailc®, se ponga 
esta señora pesada! 
metido en ijá cabeza tantas íiloso-
fia® sobre el particular del matri-
monio y sus derivacSones espiritua-
les y do la® otras, no es extraño 
que le de vueltas y vueltas al me-
nester de la apariencia física de la 
señora- que se va elegir. 
—La verdad, chico, yo... 
.—Ahí tiene usted a mi maestro. 
Mi maestro se casó con una seño-
ra gruesa y a los seis meses de ma-
trimonio empezó el pobre a soñar 
Bt a ra voz que parecía que vendía 
décimos. ¿Y lo oué le naso a un 
cuñado de mi primo el de Selaya? 
El cuñado de mi primo eil de Selaya 
i se casó eon una chica que parecía 
ir'in.ciite una c-ncopcla envuelta,en 
tra/pos. Bueno, pac* a] año p cosa 
C h o q u e d e t r e n e s . 
Se han recogido dos 
muertos, descono-
ciéndose el parade-
ro de tres viajeros 
más, 
CORDOBA, 3.—Poco antes do sa-
l i r el tren Real se rfcibió aquí la 
moticia de que al entrar cu ía esta-
ción de Palma dei Río el tren ex-
preso ascendente d'/ocó con. un rner-
caincías, produciéndose grand.s des 
tiroizos en el material y habiendo al-
gumas víctimas, que no s í p;odía 
preoLsar si se tnartaba do heridts ó 
de mrueintos. 
Añadía la noticia qiue de enire 
las astillas de un coche salían que-
jidos que paiiíicíiaini die voz femenina. 
Se oí'gai^zó udi tren cto eocorro 
que sailió a las doce y citLairenta y 
cinco minutos de la madrugada. 
El Rey, cuando se enteró de la 
caitáistirofe, pidió que so trainsmit'e-
naiii iiiotiaiias a las, eeitaciones ' ríe 
tránsitos 
Nue\^« informes recibidos de 
Palma del Río dicen que so han re-
cogido dos eadávenes, uno de una 
señorita y ©tro (le un súbdi.to ale-
máp . 
P p'-j'-i oUyis flrtsi vüa.jttr |h„. q)uc 
so pupona c^itén entre los rostes de! 
cenyoy. 
El coehl GOOTOÓ diel expreso quedó 
monltado sobro crt'.ro del mismo t i ^ . 
So ha orgairizado otro tren de so-
corro, que lleva material qui:wgico. 
T e l e g r a m a s b r e v e s . 
Información de to-
...Por e.l contrario, véa®e anuí a 
Dur Berkc sosteniendo en alto a 
su esposa la diminuta Elena Fasse, 
que por muy pesada que se ponga 
nunca pasará Idte los catorce kilos 
y medio. 
—bueno, pero a mi se me ocurre 
una idea, i Por qué no procuras to-
mar apego a una mujer que no sea 
ni gorda ni flaca, sino un término 
medio' , 
—La solución ya se me ha ocurri-
do a mí. Pero, i y si engorda? ¿Y 
si enflaquece? Créame usted que la 
cosa es de cuidao. 
—Y ¿ por qué no pruebas a no 
casarte ? 
—Algo de eso será cosa de hacer. 
Pero en contra de la voluntad de 
uno ; que ya habrá usted wsto la 
buena voluntail que pone uno en 
buscar pa ri enta... 
R. F. 
L o s p e l i g r o s d e v o l a r . 
El avión «Sevilla» 
aterriza forzosa-
mente en una ca-
rretera. 
TRUJILLO, A la® 11,35 de la 
mañana, y cuando volaba a 4.300 
inelms do Piltura ol aparato que ha-
ce el servicio Madrid-Sevilla Lisboa, 
tuvo que aterrizar forzosamente en 
el kilómetro 50 de la carretera de 
Plasencia a Tiuüllo, a consecuencia 
de averías sufridas en el motor iz-
quierdo. 
Pilotaba é| abarato el teniente co-
ronel portuxrm's Ferreiva, Amarail y 
le acompañaban el ca.pitán Antúnez, 
e.l periodista Félix Correrira y dos 
mecánicos, todos los cuales resuilta-
ron ilesos, 
Los aviádorea fueron recogidos por 
un automóvil que les envió ei alcal-
de de Trujillo, y el aparato, que re-
sultó con averías, quedó debidamen-
te custodiado. 
|&e ibautjzan veintidós niños. 
iMURGIA, 3.—iEi obispo ha bau-
tizado en su pa'lacjo a veintidós ni-
ños nacidos el día de la coronación 
do la Viirgen de Eiiensanta. 
La Caja de Previsión de la Dipu-
tación costeairá cartillas de cien pe-
setas paira cada uno y el Ayunta-
mi'onto apadrinó a los dos que na-
oi.oron más íiproximados a la hora 
del acto de la coronación, costeán-
do to oartMla® de mil pesietíjis a ca-
<ia uno. 
Un crimen. 
, TOLEDO, 3.—lEn el pueblo de 
Vargas, Telesforo Cienien.te Vilase-
gui cuosíiionó con un hermano su-
yo, con motivo de la Fiesta del 
Tra.ba.jo. 
Cíeciiontie sacó una navaja y apu-
ñaló a su hermarro, que tenía un 
hrjito en bnaizos. 
• Ell agutódiüdo fiufre iesiones do 
prenóstico grave. 
'La autanidad tuvo necesidad Je 
inj'iervenir pa.na evitar que el veoin-
d'ario linidliara al agresor. 
Grave denuncia. 
| MADRID, 3.—La . Superiora del 
oonvenfto de la Encainnación ha de-
nunciiado que a pnimeros de marzo 
recibió a una joven llamada Isoli-
na López, que se proponía profe. 
isar, y que después ha desapareci-
do, lií-vánidose algunas alba-jas del 
convento. 
E l c r i m e n de u n a m u j e r . 
Da a su amante va-
nos golpes con un 
instrumento de la-
branza y luego le 
remata a puñaladas 
RIBADBO, 3.—En la aiídea de Ba-
res sie ha enioonitraldo ej cadáver acu-
cMilIado del oanabineíro que presta 
servicio en Caábrcpofl. 
Qcimo se siupuso que la aaitora 
ded crimeií fmeina la amantt del 
injiDanto, se cíotuvo a la mujer, que 
confciíó de plano su deíláito. 
Dijo que estanido tinalbaj.ando en 
la huer-ta ag'nedió al carabinero con 
uim jnstr^mjento die trabajo y qu 
después lo reiroaitó a puiiailadas. 
. Eil cairabimero era casado y esta-
ba separado de su asposa, que. re-
sido en Gijón. 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
Nuestras columnas c o n t i n ú a 
avanzando s in ce sar y 
armando a las cabilas que 
A n t e e l S u p r e m o de G u e r r a . 
Una causa por te-
nencia de explosi-
-.vi-.-.- v. - .• i-.- f.v.Trr-
Este periódico admito esquelas 
mortuorias hasta las cinco de la 
{rtódrugada* 
V O S . 
^MADRID, 3—Esta mañana, ante , 
ol Consejo Suif^emo do Guerra, y ' 
|Miairiiina, se ha visto la causa segu'-,, 
I da comira Pieldro Garrotero y Justo 
•Santa María condoniados p i r el de-
l i to de teneinda de expleeivos en un 
I Consejo celeibmado en Buirgbs a la 
peina de oadlclna poripeitua. 
El fiscal pidió la confirmación de 
la sentenoia del Qonsejo ordinario 
y los defeneopes sostuvieron que los 1 
hiefóhos sólo constituían una simple 
£apáj ipor lo cmal el máxlnrmn '0 
3a; peiua imppaiiblie debía ser el de ( 
[dcj$ afiQS de griisiíáñ¿ [ 
Varias noticias. 
MELILLA, 3.—El general Castro 
Giiona tiene el propósito de trasila-
iJarse de. Targiuist a Badu, con ob-
jeto de inspeccionar las tropas. 
El obispo de Gallípolli ha reco-
rrido el sector de Alhucemas, rezan-
do un responso en las tumbas es-
pañolas. 
Seguidamente marchó a Tánger. 
A bordo del vapor «Barceló» llegó 
e] cadáver del teniente de Regula-
res don Justo Francés, muerto en 
K.etama. 
Se han instalaldó tres nuevos em-
barcaderos. 
La columna de Mola atravesó el 
río Ketama. Amparada por la avia-
c-'ón efectuaron un reconocimiento 
por los poblados de Hlaba y Ajba.!. 
Se han organizado importantes 
convoyes para abastecer las posicio-
nes. 
Operaciones aplazadas. 
TETUAN, 3.—Las operaciones que 
se realizan en unión de las coluin-
nas de Larache sobre Beni Arós han 
sufrido un aplazamiento por las bue-
nas condiciones políticas que ofre-
ce la comarca. 
Casi todos los poblaldlos del maci-
zo montañoso han solicitado la sumi-
sión. 
Unicamente están en rebeldía las 
fracciones de Yebel Alami y Buas-
san. También la aviación ha oom-
probado que estos rebeldes, ante ol 
avance, huían sin disparar. 
Las fuerzas de Pozas cortaron el 
paso a un grupo de enemigos, co-
giéndoles ocho prisioneros, entre 
ellos un caíd de la fracción dle Sali-
tén, con 494 cabezas de ganado. 
Entierro de un sangento. 
TETUAN, 3.—Se ha verificado el 
entierro del sargento bombardero 
Volasco Santa María, muerco cuan-
do cooperaba, al avance de la colum-
na Canis. 
De la llegada de Sanjurjo. 
CEUTA, 3.—A borldb de un hidro-
avión llegó el general Sanjurjo. 
Segiiidamente marchó a l e t u á n , 
despachando con el delegado gene-
ral. 
El comisario viene muy satisfecho 
del recibimiento y agasajos de que 
lia sido objeto en Sevilla. 
Han llegado a las vanguardias mil 
quinientos harquefíos, para relevar 
a los rifeños mandados por el co-
manlcJanile López Bravo. 
Los duques de la Victoria han re-
corrido Villa Sanjurjo. 
Mañana, en «hidro», marcharán a 
¡a Península. 
Duro castigo. 
VILLA SANJURJO, 3.—Al Aduar 
de Mazghen que se le conminó pa-
ra que ainites de las 16 horas hicúe 
ma protestes de sumisión y que no 
oibededó se le impuso un rudo casti-
go quemáncDoselie en su totalidad y 
dando muentie a .seis de los rebel-
dies que qnisieron huir y resástirse. 
El mariscal Foch. 
RABAT, 3.—Se' espera de un mo-
meníto a ot¡ro la llegada del maris-
cal Foch, que aoocmpañado de su 
ee|poisa viene a esta ciudad para un 
viaje por todo el Mamuecos francés 
de riguroso injcógnito. 
Llegada de tropas. 
LARACHE, 3.—Han llegadlo las 
•compañías «ocpediicáonarias de Í03 
regimientos de la, Constitución 
Leadtad, -siendo recibidas por las 
fuerzas de la guarnición. 
Posiciones ocupadas. 
VILLA SANJURJO, 3.—Al ama-
nfioer, l a columna Mola empezó ol 
anovimieinito, incend/iando1, al pasar, 
el aduar Tiribi . La vanguardia 
atravesó él río Ketañia oon alguna 
iresistenoia, pefro sin sufrir bajas, 
y ©e apoderó de algunas cabezas d'í 
giaoado. 
La columna del flameo derecho 
de Mola, diesp-ués de atravesar y 
quemar por un lado üchgal, ocupó, 
siin nesisítemciia, los arestones al NOT-
te y al Oeste del mismo. 
La col'umna del coronel Pozas, á 
primera libra de la mañana regre-
só de Agbadaa y subió a los pues-
tos tomados ayer por la idiala do! 
comaind'ante Bueno y dol oaíd Ama 
rusen, en Talgunt, avanzando jun-
táis por el camino de las alturas de 
Igrancemo. 
La Aviacióni, c/'ino todos les día;;, 
da noiücias del avance y comunjen 
exaotamiente las resistencias del 
enemigo que se van observando. 
La coluimna die Kiatama estableció 
a mediodía el vivac, teniendo a unos 
1.000 metros al Sqr la extrema d3-
rechá. de la aodumna de Senhaya. 
Además, entró en los poblados :ie 
Ta.lbnt. y Hagbal, que estaban abaji-
idonados y Ids diestruyó. 
La coluimna. do Semhnya ocupó, a 
¡$@ diez dio la mañanat , los pobla-





| c t ie i 
que 
branz 
d(os de Tacit y Aneggal, llegando 
las alturas de Haila, después de | 
conddair Tinibi. 
Todos los poblados apaircíM 
dteliie/r'tofi. El enemigo ha huido ? W&ña. 
hacer frenite. bieTai 
Los pniisioneri^s aseguran que ecuíid 
ha disueilto la partida de Solit Qpicio 
por eJtóiSttiir g.raindes disidencias ? defe 
tre sus componentes. meSr— 
Parte oficial. ncia 
MADRID, 3.—F-1 comisario su; a€11 d 
l ior comuniica haber llegírio al zo gj^Q, 
el Gemis de Beni-Arós, donde da 
de las siete de la mañana se encr 
traba el comandante general de Ce 
ta, habiéndose i-eailizado con osea 
resistencia la conjunción de lâ a 
lumnas mandaldlas por los coronel 
Castelló, Bailmes y Camín. que m 
t-ioron, respectivamente, de Bab^ 
Sor, Maiseras y Afermun. 
En la región oriental las colunin| 
Mola y Pozas alcanzaron ayer 
zoco Abd de Ibaún y Bab-Tizzi, o| 
jetivos que se les habían señaladl. 
Para ello hubieron de recorr Y 1̂ 
muy abrupto terreno, por el que ^ 111 
desoeñaron aJgunas acémilas. Ú6 pí 
Ni una ni otra columna enconti íntem 
ron resistencia. Esíaíl 
Los aduares habitados hicier ^ fjj 
acto de sumisión, entregando el a ¡mipre 
mamenfco y algunos que dentro d 
plazo señalado no lo hicieron fu 
ron quemados, híiciéndoseles prisi 
ñeros. 
En las cabilas que van quedand 
a retafruardia prosigue el dcsaru 
con toda actividad. 
La idala detl caíd Cuyas, apoyndjncieilti 
por la mejaila número 2, cayó p 
sorpresa sobre eil aduar de Taraj 
lauín, donde se decía que pernoo 
ba el Tensamaní, el c.ual logró ev 
dirse, dejando en nuestro po' 
tres muertos. 
La suscripción en favor de los dan|, 
nificados por los temporales. 
MADRID, 3.—La suscripción 
favor de los damnificados por I 
últimos temporales alcanza ya la 
fra de 107.515,40 pesetas. 
ción d 
s en i 
lo así 





E l d í a e n B a r c e l o n a . 
Un corredor rob 
unos pendientes, 
, Pirobal 
Un joyero engañado. u , , 
BARCELONA, 3.—En la íoyerí ^ di 
de don Juan llodella se presentó 1 . 
semana pasada un caballero con 
jeto de comprar unos pendientes i )0!I*e6> 
brillantes de gran tamaño. sculos 
Como el joyero no los tenía. Je di estab 
jo que los buscaría, y hoy volvió í g hon 
sujeto en cuestión, quien rogó al j( . y fUl 
yero que le acompañara a su cas s ^ 
para enseñarlos a su esposa que e 
taba enfeima. ^ ^ 
Así lo hicieron, y ambos penotn 
ron en un establecimiento, donde í . 
desconocido preguntó aj dependieí ;̂ Uie 1 
te si esfcaha la señora-, recibientf 'rao di 
una contestación afirmativa, en vivida d 
ta de lo cual recogió la joya, pasal ¡0 del 
do hacia el interior del establee te ce 
miento tranquilamente. indand 
Como tardase en volver, el joyer Qii¿ 0j 
interrogó al dependiente, quien 1 ¡ ¿ ^ ^ 
dijo que aquel sujeto no era de I ^ ^ 
casa y sí un corredor que acostuD 
braba a hacerles algunas ventas. ^'ran 
Ailai-mado ed industriail hizo qn ' . 66 
se interrogase a la señora, la cu« 'aC!1'on'£ 
se mostró sorprendid'a, pues nad . 
liabía encargado, advirtiéndoae et ftla ri 
toncos que todo había sido un tim o ^ t r 
y que ej estafador se había fscapi ' hay 
do por una puerta de servicio qu 
da al portal de la casa. 
D e s g r a c i a q u e se r e p i t e . 
Nueva explosión d| 
cohetes y nueva 
desgracias. 
VALENCIA, 3.—Oivando se oe| 
braba la procesión de El Cristo 
Eil Grao hicieron explosión un'^ 
petardos que estaban preparados 
la puerta de la iglesia pa.nroqui^ 
pana diispairarlos motódioamenDe 
su paso. 
Besultoron hetriidos de suma 
vedad Fraiiiícisco EspÉtoaa y Manuá 
Gonzáilez. 
La exjpilosión causó enorme alaf 
ma tBo'sbac.iéjiMÍ la procesión 
luaoiendo huir a las gentes atorrO" 
rizadas. 
El público se entera de lo quo 
usted vende por medio del anun-
cio, pero el anuncio no puede 
hacer que sus artículos se adop* 
ten si no son recomendables. E' 
anuncio le proporcionará com-
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